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La presente tesis trata sobre la aplicación de la 5S en la empresa Romasa S.A.C y 
es de enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es determinar que la “aplicación de las 5s 
mejora la productividad en el almacén de la empresa Romasa S.A.C, San Martin 
de Porres, 2017. Se utilizan fundamentos de los autores José Ricardo Dorbessan, 
Luis Socconini, Manuel Rajadell, Jose Luis Sánchez, Roberto García  y  Santiago 
Valderrama.  
La población y la muestra son iguales por ende la investigación es del tipo cuasi 
experimental, la población está constituida por lo despachos diarios en el área de 
almacén lo cual será evaluado en 30 días laborales, periodo en el cual se 
recolectará datos de los colaboradores involucrados en el área de almacén, 
dependiendo de los pedidos de los clientes que se puedan abordar. Las técnicas 
de recolección son: la Observación, cuadros de anotaciones de pedidos 
incompletos, base de datos otorgados por la empresa Romasa S.A.C y check list 
para medir el nivel 5s antes de la implementación en el área de almacén.  
Los datos fueron analizados mediante el software SPSS versión 22, con lo cual se 
realizó la contrastación de la hipótesis general y las específicas. En conclusión, se 
determinó que la aplicación de las 5s mejora la productividad en el almacén de la 
empresa Romasa S.A.C en un 32.86%,con respecto a la eficiencia lo que antes se 
tenía un índice de 0.81 de la eficiencia, actualmente el índice es de 0.96 por lo que 
se puede concluir que la eficiencia ha mejorado en un 18.52%.La eficacia antes era 
de un 0.87 y que actualmente representa un 0.97, esta variación se presenta 
gracias  a la correcta implementación de las 5s, por lo se puede inferir que la 
eficacia ha mejorado en un 11.49%. Se  recomienda la implementación de las 5s 
en el área de almacén de las diferentes empresas con la finalidad de evaluar y 
reafirmar la influencia importante de dicha variable. Además se sugiere la 
implementación en las diferentes áreas de la empresa. 








This thesis is about the application of the 5s improves the productivity at Romasa 
Company and it’s a quantitative approach, whose objective is to determine that the 
"Implementation of the 5s improves productivity in the warehouse area. 
Authors' sources are used: José Ricardo Dorbessan, Luis Socconini, Manuel 
Rajadell, Jose Luis Sánchez, Roberto García and Santiago Valderrama.  
The population and the sample are the same so the research is quasi experimental 
type, the population is made up of daily dispatches in the warehouse area which will 
be evaluated in 30 business days, period in which Data will be collected from the 
employees involved in the warehouse area, depending on customer orders that can 
be addressed. The collection techniques are: Observation, incomplete order entry 
tables, database provided by the company Romasa and check list to measure the 
level 5s before implementation in the warehouse area. The data were analyzed 
using the SPSS software version 22, with which the general and specific hypotheses 
were tested. In conclusion, it was determined that the application of the 5s improves 
the productivity in the warehouse area of the company Romasa by 32.86%,with 
respect to efficiency which previously had an index of 0.81 of efficiency, currently 
the Index is 0.96 so you can conclude that efficiency has improved by 18.52%. The 
efficiency before was 0.87 and currently represents a 0.97, this variation is 
presented thanks to the correct implementation of the 5s, so it is It can be inferred 
that efficiency has improved by 11.49%. It is recommended the implementation of 
the 5s in the warehouse area of the different companies with the purpose of 
evaluating and reaffirming the important influence of this variable. In addition it is 
suggested the implementation in the different areas of the company. 
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1.1 Realidad problemática 
 
En un mercado globalizado existe mucha presión en las organizaciones por lograr 
diferenciación entre competidores, las cuales influye la forma como se hacen llegar 
los bienes y servicios a los clientes, es decir, en la logística de las organizaciones, 
generando cambios en la forma como normalmente se venían trabajando. 
 
“En Colombia y Latinoamérica existe mucho por mejorar ya que los costos logísticos 
de los países son altos, la infraestructura y forma de trabajo en los almacenes no 
son lo adecuado”1. 
 
El crecimiento económico del Perú hace que las empresas peruanas afronten 
nuevos retos especialmente en el área de almacenamiento y distribución. La 
atención rápida de la demanda será un reto constante para las empresas peruanas. 
Las microempresas en nuestro país crecen constantemente pero no su 
productividad. 
 
“Las economías emergentes como la peruana enfrentan, conforme pasan los años, 
retos nuevos y barreras internas para continuar con su desarrollo. Sin embargo, 
éstas pueden pasar a ser, con el tiempo, el gran impedimento para continuar 
creciendo. Dos ejemplos típicos de estas barreras que se van creando en el tiempo 
son el suministro de energía y las capacidades logísticas”2.  
 
Para afrontar esta problemática es muy importante implementar nuevas 
metodologías de trabajo que permitan a las empresas mejorar sus procesos 
productivos, en el caso de los almacenes mejorar los tiempos de entrega de los 
productos y así poder satisfacer a los clientes. La metodología Lean Manufacturing 
mediante la herramienta 5’s es un gran paso para empezar a cambiar la situación 
de las empresas y microempresas en el Perú, la necesidad de innovación en el 
mercado es necesaria ya no solo basta sacrificio y esfuerzo para seguir creciendo 
en un  mercado competitivo. 
                                                          
1 Revista de Logistica.com ( 9 de Febrero de 2016) Disponible en: https://goo.gl/0cx7di 




La empresa Romasa S.A.C se dedica a la venta de mayólicas, porcelanatos, 
termas, griferías, tanques de agua y a la producción de pegamento para 
porcelanatos y mayólicas.  
 
La empresa inicia operaciones en el año de 1982 con una sola tienda en Lima Norte. 
Sus principales proveedores son: Celima, Trebol, Vainsa, Kantu, Record, San 
Martin, Rotoplast, entre otros. 
 
En la actualidad la empresa cuenta con seis tiendas y un almacén central ubicado 
en el distrito de San Martin de Porres el cual abastece a todas las tiendas de la 
empresa. 
En estos 35 años de operaciones Romasa S.A.C ha crecido constantemente, no 
obstante en los últimos años el crecimiento de la empresa se ha detenido producto 
de las nuevas exigencias que el mercado demanda. 
Los métodos de trabajo que se vienen desarrollando en el almacén central no son 
los adecuados, ya que no se puede cumplir con todos los despachos solicitados 
durante la jordana de trabajo a causa de la demora en la localización de la 
mercadería, producto del desorden, desorganización y falta de señalización que 
existe en el almacén. La imagen de la empresa Romasa S.A.C se está viendo 
afectada ya que muchas veces aplazamos la entrega de los productos para el día 
siguiente, ya que por la demora en la entrega de los productos se juntan varios 
despachos pendientes del día anterior, haciendo imposible poder cumplir  los 




















Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA DE CORRELACIÓN 
Después de obtener las causas del problema mediante el diagrama de Ishikawa se 
realiza el diagrama de correlación el cual sirve para determinar si existe relación entre 
las causas y el problema de baja productividad del almacén. 
Tabla Nº1 Definición de las causas de la matriz de correlación 
Causa Definición 
C1 Desorden en el área de trabajo 
C2 No se clasifica los productos 
C3 Falta de señalización 
C4 Falta de espacio 
C5 Demora en aprovisionamiento 
C6 Ineficiente métodos de almacenamiento 
C7 Falta de auditorias 
C8 Demora en la localización de productos 
C9 Falta de control y supervisión del personal 
C10 Responsabilidades no bien definidas 
C11 Fatiga del personal 
C12 Ausentismo del personal 
C13 Falta de mantenimiento preventivo 
C14 Maquinas obsoletas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº 2 Matriz de correlación 
Fuente: Elaboración propia
FACTOR C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 PUNTAJE 
% 
PONDERADO 
C1   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 13% 
C2 1   1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 10% 
C3 1 0   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5% 
C4 1 0 1   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5% 
C5 0 0 0 0   0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 4% 
C6 1 1 1 1 0   1 0 0 0 0 0 0 0 5 6% 
C7 1 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0 5 6% 
C8 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 1 12 16% 
C9 1 1 0 0 0 1 1 1   1 1 1 0 0 8 10% 
C10 1 1 0 0 0 1 1 1 1   0 0 0 0 6 8% 
C11 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0   0 0 0 4 5% 
C12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 0 2 3% 
C13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   0 4 5% 
C14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   2 3% 




ANÁLISIS DIAGRAMA DE PARETO 
 
En la siguiente tabla se detalla la frecuencia de las causas del problema de baja 
productividad en el almacén. 
Tabla Nº3 Principales causas de la baja productividad en el almacén 











C8 Demora en la localización de productos 12 16% 12 
C1 Desorden en el área de trabajo  10 29% 22 
C2 No se clasifica los productos 8 39% 30 
C9 Falta de control y supervisión del personal 8 49% 38 
C10 Responsabilidades no bien definidas 6 57% 44 
C6 Ineficiente métodos de almacenamiento 5 64% 49 
C7 Falta de auditorias 5 70% 54 
C3 Falta de señalización 4 75% 58 
C4 Falta de espacio 4 81% 62 
C11 Fatiga del personal 4 86% 66 
C13 Falta de mantenimiento preventivo 4 91% 70 
C5 Demora en aprovisionamiento 3 95% 73 
C12 Ausentismo del personal 2 97% 75 
C14 Maquinas obsoletas  2 100% 77 
Total 77   
 
Fuente: Elaboración propia  
 
El análisis de la tabla de frecuencias permitirá dar a conocer las causas principales de 





GRÁFICO DE PARETO 
El gráfico de Pareto nos permite dar a conocer que problemas tienen mayor 
repercusión en la baja productividad del almacén.  
Gráfico Nº 2 Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente gráfico de Pareto podemos observar que de la flecha roja hacia la 
izquierda son las causas que tienen mayor repercusión en el problema de baja 
productividad en el almacén de la empresa Romasa S.A.C. siendo la causa más 
crítica el problema de demora en la localización de productos (causa Nº8).Por ende, 
estos problemas tienen que ser solucionados de forma inmediata ya que tienen 
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DIAGRAMA DE PARETO 




DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN 
En el diagrama de estratificación se dividen las causas en tres áreas: recursos 
humanos, almacén y mantenimiento. Una vez realizado el diagrama de 
estratificación podemos determinar que el almacén es el área que tiene más 
problemas. 
Tabla Nº4 Estratificación por áreas 
 
ÁREAS TOTAL 




Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Nº 3 Estratificación por áreas 
 
Fuente: Elaboración propia 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
RECURSOS HUMANOS 4 4 8 6 4 2 28
ALMACEN 10 8 5 5 12 4 44
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El siguiente proyecto de tesis tiene como finalidad mejorar el tiempo de entregas 
de los despachos de productos cosméticos aplicando las 5S.En conclusión 
mediante la aplicación de las 5S se libera materiales innecesarios y se gana más 
espacio en el almacén así también se reduce las actividades que no generan valor 
en el proceso y son causa principal de las demoras en las entregas de los pedidos. 
 
RIOS, Wilmer, Aplicación de Herramientas Lean Manufacturing en el Incremento 
de la productividad del área de almacén de EXPORT SAC. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial).Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2016. 89 pp. 
 
El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo principal establecer como 
la aplicación del Lean Manufacturing incrementa la productividad del almacén de la 
empresa Export s.a.c teniendo como resultado la reducción del costo de la mano 
de obra directa y la reducción del costo estándar de producción. 
La media del costo estándar de producción antes era de S/.1,198.51 y el costo 
estándar después de la aplicación de Lean Manufacturing es S/.979.36, además se 
redujo el costo de horas hombre pasando de un costo de S/12,053.20 a S/.9,683.23. 
 
DELGADO, Giordano. Aplicación de las herramientas Lean Manufacturing para 
optimizar el proceso de despacho local en la empresa logística Dinet Perú. Tesis 
(Título de Ingeniero Industrial).Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2015. 108 pp. 
La finalidad de la investigación fue determinar cómo el Lean Manufacturing 
mediante las 5S optimiza el proceso de despacho local en la empresa logistica 
Dinet Perú. Se concluye que el tiempo de ciclo del proceso de despacho de la 
empresa logistica Dinet, sin la ejecución de la metodología es de 102 minutos 




63 minutos, esto demuestra que la aplicación de las herramienta lean 
manufacturing a través de las 5’S logro optimizar el proceso de despacho local en 
la empresa Logistica Dinet Perú. 
 
CASTILLO, Anali. Aplicación de las 5S para mejorar la productividad en el área de 
almacén de la empresa Representaciones y Servicios La Industria SAC, Puente 
Piedra, 2015. Tesis (Título de Ingeniero Industrial).Lima: Universidad Cesar Vallejo, 
2015. 146 pp. 
En la presente investigación mediante las 5s se logró que los tiempos de despacho 
del almacén se reduzcan, para ello primero se determinó que objetos no generan 
valor en el almacén, se procedió a la eliminación de desperdicios logrando eliminar 
12,6% de desechos, con esto se obtuvo reducir en 30 % el espacio ocupado en el 
almacén. Respecto a la limpieza se logró designar personas para mantener los 
lugares de trabajos limpios  incrementando a 6 veces por semana las actividades 
de limpieza. Se implementaron etiquetas y nombres en las herramientas para su 
rápida identificación, por último se realizó una capacitación para dar a conocer a 
los trabajadores los cambios y nuevos procedimientos y técnicas de uso de 
materiales. Con la aplicación de las 5’S se logró incrementar el índice de 
productividad en un 5,33% y se incrementaron 17 pedidos más por día. Al generar 
un mejor entorno laboral en base a la mejora que se realizó en el almacén mediante 
las herramientas de las 5’s que son clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y 
disciplina se logró que los trabajadores sean más eficientes, reduciendo los tiempos 
de sus actividades generando un mejor clima laboral.   
   
ARANIBAR, Marco. Aplicación del Lean Manufacturing para mejorar la 
productividad en una empresa manufacturera. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial).Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. 63 pp. 
La investigación tuvo como finalidad mejorar la productividad de una empresa 
mediante la aplicación del Lean Manufacturing. En la presente investigación se 
concluyó que las organizaciones presentan un gran cambio al implantar las 




los tiempos de despacho al mínimo utilizando solo los recursos necesarios y 
asegurando la calidad esperada en todo instante. 
 
LOPEZ, Liliana. Implementación de la metodología 5S en el área de 
almacenamiento de materia prima y producto terminado de una empresa de 
fundición. Tesis (Título de Ingeniero Industrial), Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2014. 114 pp. 
El proyecto de investigación tuvo como finalidad implementar la metodología 5S 
aplicando sus principios clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina en el 
almacén de materia prima y producto terminado con el fin de generar espacios 
libres de desperdicios y ordenados de manera constante y aumentar la  
productividad. Se concluye que mediante la aplicación de la metodología 5S se 
elimina mercadería  obsoleta, se reducen costos y se permite la ventaja financiera 
al disponer de materia prima que en una situación opuesta debería ser comprada, 
se dispone de menos volumen de materiales por mantener y limpiar. 
 
CARDONA, Jhon.Modelo para la implementación de técnicas lean manufacturing 
en empresas editoriales. Tesis (Título de Ingeniero Industrial).Manizales: 
Universidad Nacional de Colombia, 2013. 211pp. 
El proyecto de investigación tuvo como finalidad implementar la metodología de 
Lean Manufacturing en la editorial BLANECOLOR S.A.S. El objetivo es reducir los 
tiempos de los despachos y la reducción de costos. Al implementar la metodología 
Lean Manufacturing se elimina los desperdicios en el proceso de despacho 
optimizando los resultados presentados anteriormente. 
 
AGUIRRE, Yenny.Análisis de las herramientas Lean Manufacturing para la 
eliminación de desperdicios en las Pymes. Tesis (Título de Ingeniero de 
minas).Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2014. 129 pp. 
El proyecto de investigación tuvo como finalidad aplicar las herramientas Lean 




mejorar su productividad y la medida en sus niveles de producción. En la presente 
investigación se concluye que las herramientas que integran el Lean Manufacturing 
tales como las 5s, kaizen, kanban, smed, tpm, ayudan a mejorar la productividad 
de las Pymes en Colombia. Gracias a la aplicación que se le dio a la teoría Lean 
Manufacturing, se puedo determinar que cada uno de los escenarios analizados, 
según el desperdicio asociado, puede ser intervenido con una combinación de 
herramientas apropiadas del Lean Manufacturing y con ellas mejorar los niveles de 
productividad de las Pymes. 
 
GARCIA, Erasmo y ORELLANA Carlos. Implementación de la metodología 5s en 
almacén de repuestos automotriz. Tesis (Título de Tecnólogo en mecánica 
automotriz). Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2014. 73 pp. 
El proyecto de investigación tuvo como finalidad mejorar el almacenaje, la 
satisfacción del cliente y la competitividad mediante la aplicación de la herramienta 
5s.En la presente investigación se desarrollaron cuatro etapas: Diagnóstico del 
almacén, Aplicación de la metodología, realización de procesos para determinar el 
estado del almacén y la creación del sistema para facturación y control de stock. 
Se concluye que, mediante la reducción de tiempos en el proceso se logró 
satisfacer las necesidades del propietario del almacén ya que se incrementó las 
ventas en un 36.36% y mediante la lista de chequeo se mejoró la limpieza y orden 
en el almacén de repuestos.  
GUACHISACA, Carlos y SALAZAR, Martha. Implementación de 5s como una 
metodología de mejora en una empresa de elaboración de pinturas. Tesis (Título 
de Ingeniería Industrial).Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2009. 
200 pp. 
El proyecto de investigación tuvo como finalidad implementar la metodología 5s en 
los procesos críticos de elaboración de pinturas con la finalidad de tener un 
ambiente de trabajo productivo, seguro y confortable que permitan al trabajador 
elaborar productos de calidad y en el tiempo establecido por el cliente. Se concluye 




las áreas críticas del proceso productivo, permitiendo así la fabricación de los 
productos con menos mermas y en el tiempo establecido por el cliente. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Lean Manufacturing  
“Lean manufacturing también llamado manufactura esbelta, ágil o sistema de 
producción Toyota, es el proceso continuo de selección y eliminación de despilfarro 
o excesos, entendido como exceso aquellas actividades que no agregan valor en 
un proceso, pero si trabajo y costo”. (Socconini, 2014, p.11).  
 
1.3.2 Herramientas del Lean Manufacturing 
“Mediante la utilización de las herramientas que se implantaron principalmente en 
Japón, El Lean Manufacturing tiene por objetivo el control total de la calidad, la 
filosofía de la mejora continua, la eliminación de desperdicio, el aprovechamiento 
de todos los recursos a lo largo de la cadena de valor y la participación de los 
trabajadores”. (Rajadell y Sánchez, 2010, p.1). 
 
1.3.3 Herramienta Lean 5’s 
La herramienta de las 5S no requiere de mucha inversión y la implementación 
puede ser en corto tiempo. Según menciona Sánchez y Rajadell (2010):”Las 
ventajas de aplicar 5S antes que otra herramienta de lean manufacturing son la 
simplicidad de la metodología, el impacto en corto tiempo y la mejora la calidad del 
servicio al cliente” (p.49). 
“Las 5’S es una disciplina que logra optimizar la productividad mediante la 
estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto se obtiene implementando 
cambios en los procesos de las empresa mediante 5 etapas, para la cual se 
relacionarán cada una de ellas, para mantener sus beneficios a largo plazo”. 
(Socconini, 2014, p147.) 
“La metodología  de las 5S no solo se puede aplicar  a los lugares de trabajo de una 
organización, sino que también  en la parte personal y en la vida diaria. Además las 
5’S tiene que ver con una filosofía motivacional para elevar la actitud, la moral y el 
compromiso de las personas o grupos que lo implementan ya sea en su trabajo o 




Según Hernandez y Vizán (2013)” Los principios de las herramientas 5S son fáciles 
de comprender y su aplicación no requiere una inversión significativa. Sin embargo, 
pocas empresas a pesar de la simplicidad de las herramientas 5S no han 
conseguido sacar todo el beneficio posible. La implementación de las 5S tiene como 
objetivo evitar: 
- Desorden. 
- Recorridos y movimientos innecesarios del personal, materiales y utillajes.  
- Desinterés de los operarios por su espacio de trabajo. 
- Falta de espacio.  
- Falta de instrucciones en las operaciones.  
- Elementos rotos: mobiliario, mercadería, etc. 
- Suciedad en la planta, maquinarias, instalaciones, etc.”(p.36). 
“Los principios de las 5’S se componen en cinco fases los cuales son: Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu y Shitsuke; que significan respectivamente: eliminar lo innecesario, 
ordenar, limpiar e inspeccionar, estandarizar y disciplina”. (Rajadell y Sánchez, 
2010, p.50). 
 
Gráfico Nº 4 Etapas de las 5’S 
 





1.3.3.1 Clasificar (Seiri) 
“Seiri significa seleccionar y eliminar del lugar de trabajo todos los objetos que no 
añaden valor al proceso y que se califica como innecesario para la tarea que se 
realiza”. (Hernandez y Vizán, 2013, p.38). 
Según Dorbessan (2000) “para comenzar la implementación de SEPARAR surge: 
¿Qué separar?, ¿Dónde separar? y ¿Cómo separar?”(p.44). 
 
¿Que separar? 
“Es sumamente importante establecer un criterio para toda la organización pues 
SEPARAR es sinónimo de LIMPIEZA MAYOR, que a su vez define la política a 
seguir con lo innecesario, esta limpieza mayor elimina los objetos innecesarios que 
se ubican con preferencia en: 
- Partes altas y bajas de los estantes. 
- En sendas peatonales,pasillos,escaleras y rincones 
- Detrás o debajo de máquinas”.(Dorbessan,2000,p.45) 
 
¿Dónde separar? 
“Para realizar las diferentes S a cada grupo se le define su área de responsabilidad. 
Esta área está relacionada con el lugar físico asignado por la organización para 
realizar las tareas”. (Dorbessan, 2000, p.45). 
 
¿Cómo separar? 
“A continuación el grupo se reúne y construye el cuadra de situación mediante una 
comunicación interactiva, iniciándose así el intercambio de experiencias, opiniones 







Gráfico Nº 5 Proceso de Seleccionar 
 
Fuente: Dorbessan (2000) 
 
Tarjeta roja 
Según Galindo y Villaseñor (2016) “en Seiri frecuentemente se utiliza la tarjeta roja 
para mostrar o destacar el problema identificado, de este modo se clasifica los 
objetos necesarios y los innecesarios para establecer una secuencia para definirlos, 
por ejemplo: 
- Establecer criterios para priorizar lo necesario de lo innecesario 
- Seleccionar lo innecesario con una tarjeta roja y colocarlos en un almacén 
temporal para ver si estos objetos serán utilizados o si es posible venderlos, 











Tabla Nº5 Tarjeta Roja de Control 
 
Fuente: Galindo y Villaseñor (2016). 
 
1.3.3.2 Ordenar (Seiton) 
“Consiste en organizar las cosas que usamos para el trabajo diario, determinando 
un lugar específico para cada elemento, de manera que sea más fácil su ubicación, 
disposición, localización y regreso al mismo lugar después de usarla”. (Socconini, 
2014, p149). 
Según refiere Dorbessan (2000) “El proceso para ordenar es: 
- Establecer y alistar los lugares de almacenamiento. 
- Establecer una ubicación para cada cosa. 
- Identificar las herramientas, documentos, etc. con la misma información del 
lugar donde se va almacenar. 
- Crear una base de datos que registre la ubicación de almacenamiento de 
cada objeto. 




Tabla Nº 6 Tabla basada en criterios para la aplicación del Orden. 
 
Fuente: Dorbessan (2000) 
1.3.3.3 Limpiar (Seiso) 
Según refiere Hernandez y Vizán (2013) "Seiso tiene como objetivo limpiar, 
inspeccionar el lugar de trabajo para identificar no conformidades y corregirlos, es 
decir anticipar para prevenir defectos. Su aplicación comprende:  
- Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 
- Adoptar el hábito de la limpieza como parte del trabajo diario. 
- Conservar los objetos en condiciones óptimas”. (p.38). 
Para Dorbessan (2000)”Los beneficios por la aplicación de la tercera S son: 
- Ambientes de trabajo agradables y confortables 
- Disminución de incidentes y accidentes al estar todo el ambiente señalizado, 
limpio y libre. 
- Mejora de la calidad” (p.59). 
 
1.3.3.4 Estandarizar (Seiketsu) 
Según Villaseñor y Galindo (2016) “cuando se logre el nivel de orden y limpieza 
deseado, se deben estandarizar las actividades de una manera visual para 
asegurar que los logros alcanzados no se degraden. 
Seiketsu es la herramienta que permite mantener los resultados alcanzados con la 
aplicación de la tres primeras “S”. Un control visual se utiliza para informar 
fácilmente sobre los siguientes temas: 




- Donde visualizar el material en proceso, el producto terminado y, si existen, 
los productos defectuosos. 
- Estandarizar las actividades que se deben realizar en un ambiente laboral, 
proceso o equipo” (p.56). 
 
1.3.3.5 Disciplina (Shitsuke) 
“Shitsuke significa convertir en hábito las actividades cotidianas y la utilización de 
los métodos establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza en el entorno 
laboral”. (Villaseñor y Galindo, 2016, p.60). 
1.3.4 Cuando se utilizan las 5S 
Según Socconini (2014)”menciona que cuando urgimos de reducir los tiempos de 
trabajo aprovechando al máximo el tiempo disponible para producir y cambiar 
herramentales .Las 5s resulta muy útil cuando se desea implementar nuevos 
sistemas en la cadena de valor (como ISO 9000, seis sigmas, control estadístico 
de procesos o Lean Manufacturing) ya que muchas de estas herramientas 
dependen en gran medida de la calidad (disciplina) de los trabajadores que 





- En el propio hogar”.(p.150) 
 
1.3.5 Tiempo de implementación de las 5S 
“El periodo de ejecución es de 3 meses como máximo, en este tiempo se presenta 
resultados cuantificables, tangibles y visibles para todos los involucrados en el 
proceso”. (Sánchez y Rajadell, 2010, p49). 
Para Socconini (2014)”las tres primeras etapas pueden implementarse de uno a 
seis meses como máximo, teniendo en cuenta que las dos etapas restantes que 







“Existe mucha discusión en torno a la productividad; de hecho esta en el centro de 
las polémicas económicas actuales. Sin embargo, la idea que representa es difícil 
de fijar cuando se trata de definirla o de señalar procedimientos precisos para 
medirla numéricamente, el principal motivo para estudiar la productividad en la 
empresa es encontrar las causas que la deterioran y, una vez conocidas 
,establecer las bases para incrementarla”. (García, 2005, p.9). 
“La productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar respuestas de 
máxima calidad con el menor esfuerzo físico, humano, financiero, en beneficio de 
todos, al permitir a las personas desarrollar su potencial y obtener a cambio un 
mejor nivel en su calidad de vida”.( Fernández,2010,p.21). 
“Productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos 
disponibles para alcanzar objetivos predeterminados”. (García, 2005, p.10). 
“Una empresa es productiva si logra sus metas y, al hacerlo, transforma sus 
insumos en productos al menor costo. De esta manera, la productividad abarca una 
preocupación por la eficacia y eficiencia” (Stephen P. Robbins, 2004, p. 23). 
 
Calidad y productividad en las Pymes  
“La productividad no debe confundirse con intensidad de trabajo, porque, si bien la 
mano de obra refleja los resultados positivos del trabajo, su intensidad se traduce 
en exceso de esfuerzo y no es otra cosa que incremento de trabajo. La esencia 
para mejorar la productividad no es tanto el trabajo duro sino el inteligente. Si la 
productividad es asociada con el mayor o menor esfuerzo del trabajador, se presta 
a equívocos porque se asocia con mayor trabajo. 
- La productividad no puede confundirse con la eficiencia, esta significa 
producir bienes de alta calidad en el menor tiempo posible 
- La rentabilidad no es consecuencia de incremento de la productividad  




- La productividad no solo se aplica a la producción, también se relaciona con 
cualquier otro tipo de organización, se incluyen los servicios y la 
información”.( Fernández,2010,p.20) 
 
Indicadores de Productividad  
“Los indicadores tradicionales de productividad (económicos o estadísticos), 
además de medir el incremento en ventas, buscan medir la reducción de los 
costos, la eficiencia en la producción, comparar el mercado y la competencia, 
conocer la satisfacción del cliente, etcétera. Son los que relacionan los volúmenes 
producidos con los recursos que utiliza la empresa. Se puede decir que 
productividad es hacer más con menos; algo es productivo cuando es útil o genera 
un resultado favorable. La medición de la productividad es el primer paso para 
realizar un diagnóstico sobre la utilización eficiente de los recursos productivos. 
[…] En las empresas se debe hacer la combinación de factores buscando reducir 
al mínimo posible los recursos utilizados, pero al mismo tiempo lograr la más alta 
cantidad de productos de calidad”. (Fleitman Jack, 2008, p. 92). 
 
1.3.6.1 Eficiencia 
“Eficiencia significa realizar una actividad sin errores y se refiere a la relación que 
existe entre los productos y los insumos”. (Decenzo y Robbins, 2002 .p.5) 
“Se logra la eficiencia cuando se obtiene un resultado con el mínimo de recursos 
generando calidad, cantidad y se incrementa la productividad”. (García, 2005, p.19)    
1.3.6.2 Eficacia  
“La eficacia implica hacer lo correcto para alcanzar las metas deseadas y se puede 









Tabla Nº 7 Indicadores de la eficiencia y la eficacia 
 
Fuente: García, Roberto. Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del 
trabajo, 2005, p.19. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad en el almacén de la empresa 
Romasa S.A.C, S.M.P, 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa 
Romasa S.A.C, S.M.P, 2017? 
 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el almacén de la empresa 
Romasa S.A.C, S.M.P, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Económica  
Realizada la investigación en el almacén de la empresa Romasa S.A.C, se concluyó 
que mediante la metodología de las 5`S se mejora la productividad en la respectiva 




las diferentes tiendas de la empresa al almacén central, incrementando las 
utilidades de la empresa, ya que a más pedidos despachados mayor es nivel de 
utilidades. 
1.5.2 Justificación Teórica  
La presente investigación se tiene como propósito demostrar la relación directa 
entre la aplicación de la herramienta 5’S  y la mejora de la productividad en el 
almacén de la empresa Romasa S.A.C. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de ingeniería 
como la aplicación de la metodología 5S, en la cual mediante la estandarización de 
hábitos de clasificación, orden y limpieza se logra mejorar el nivel de cumplimiento 
de los despachos. 
Según Méndez (2010), “Para conseguir el cumplimiento de los objetivos, se 
realizara la formulación de los instrumentos para medir la variable independiente 
“5S” y el seguimiento a la variable dependiente Productividad”. (p.87). 
 
1.6 Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis General 
La aplicación de las 5S mejora la productividad en el almacén de la empresa 
Romasa S.A.C, S.M.P, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa Romasa 
S.A.C, S.M.P, 2017. 
La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el almacén de la empresa Romasa 








1.7.1 Objetivo General 
Determinar como la aplicación de las 5S mejora la productividad en el almacén de 
la empresa Romasa S.A.C, S.M.P, 2017. 
 
1.7.2 Objetivo Específicas 
Determinar como la aplicación de las 5’S mejora la eficiencia en el almacén de la 
empresa Romasa S.A.C, S.M.P, 2017. 
 
Definir como la aplicación de las 5’S mejora la eficacia en el almacén de la empresa 

















































2.1 Tipo y diseño de investigación   
 
2.1.1 Diseño de Investigación 
“El diseño de investigación es experimental de tipo cuasi experimental puesto que 
se manipula en forma deliberada una o más variables independientes para observar 
sus efectos en la(s) variable(s) dependiente(s)”. (Valderrama, 2013, p.176) 
 
2.1.2 Finalidad de la investigación  
“El tipo de investigación es aplicada, su finalidad específica es aplicar teorías ya 
existentes a la producción de normas y procedimientos tecnológicos, para controlar 
situaciones o procesos de la realidad para generar beneficio y bienestar a la 
sociedad. La investigación aplicada se encuentra relacionada con la investigación 
básica pues depende de los resultados y avances de esta última”. (Valderrama, 
2013, p.39) 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
“El nivel de investigación es descriptivo y explicativo. Descriptivo porque mediante 
análisis se logran describir las características y propiedades de un objeto de estudio 
o una situación concreta y explicativa porque se trata de dar cuenta o responder 
del porqué del objeto de estudio”. (Quezada, 2010, p.23) 
 
2.1.4 Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo puesto que Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “expone que este tipo de investigación utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en el análisis estadístico y medición numérica 
con el fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p.6). 
 
2.1.5 Por su alcance temporal 
“Longitudinal ya que se recolectaran datos a través del tiempo en un determinado 




estas. Es decir, se efectuaran dos mediciones, una antes de la aplicación de la 
variable independiente y otra después de la aplicación de la variable 
independiente”. (Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.158) 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Definición conceptual 
Las 5’S (Variable independiente): “Es una disciplina que logra optimizar la 
productividad mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto se 
obtiene implementando cambios en los procesos de las empresa mediante 5 
etapas, para la cual se relacionaran cada una de ellas, para mantener sus 
beneficios a largo plazo”. (Socconini, 2014, p147.) 
 
La productividad (Variable dependiente ):” Es la capacidad de lograr objetivos y de 
generar respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo físico, humano, 
financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su potencial 
y obtener a cambio un mejor nivel en su calidad de vida”. (Fernández, 2010, p.21)  
 
2.2.2 Definición Operacional  
 
Las 5’S (Variable independiente): Sera evaluado mediante la clasificación, orden y 
limpieza, posteriormente mediante las auditorias se llegará a la sostenibilidad del 
proyecto. 
 








2.2.3 Dimensiones  
 
Clasificación (Seiri) y Orden (Seiton) 
“Seiri significa identificar, seleccionar y separar los objetos necesarios de los 
innecesarios y eliminar del área de trabajo estos últimos ya que no son de utilidad 
para la realización de las actividades. En varias oportunidades el material 
identificado como innecesario requiere de una evaluación previa por parte de la alta 
gerencia, en el que se determina si se desecha. Seiri acondiciona los lugares de 
trabajo para que sean más seguros y productivos”. (Galindo y Villaseñor, 2016, 
p.32).   
“Ordenar los productos clasificados como necesarios, de manera que se puedan 
encontrar con facilidad. Sánchez y Rajadell”. (2010, p.54). 
Clasifición y Orden =
Nº  de productos ubicados correctamente




“Significa limpiar, inspeccionar el ambiente para identificar un defecto. Seiso da una 
idea de anticipación para prevenir defectos. Sánchez y Rajadell”. (2010, p.56) 
Limpieza =
Programas de limpieza ejecutados
Programas de limpieza programados 
 
 
Estandarización (Seiketsu) y Disciplina (Shitsuke) 
Según Villaseñor y Galindo (2016) “cuando se logre el nivel de orden y limpieza 
deseado, se deben estandarizar las actividades de una manera visual para 
asegurar que los logros alcanzados no se degraden”. (p.56). 
“Shitsuke significa convertir en hábito las actividades cotidianas y la utilización de 
los métodos establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza en el entorno 





Estandarizacion y Disciplina =
Puntaje Obtenido de auditoria







“Eficiencia significa hacer las cosas con el mínimo de recursos y se logra cuando 
se llega a los resultados deseados con el mínimo de recursos, es decir se genera 
cantidad y calidad y se incrementa la productividad”. (García, 2005 p.19).  
 
Eficiencia =
Nº de pedidos entregados a tiempo 
Nº total de pedidos programados
 
Eficacia 
“Eficacia significa hacer lo correcto y se basa en los logros de los resultados 
deseados y se puede reflejar en cantidades, calidad percibida o ambos”. (García, 










Tabla Nº 8 Matriz de Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 











“Es un sistema que se 
enfoca en crear en las 
personas conocimientos, 
actitudes y habilidades 
que le permitan crear y 
mantener lugares de 
trabajo excepcionales en 
cuanto al orden, la 
limpieza, la 
identificación visual y 





















Nº  de productos ubicados correctamente









Programas de limpieza ejecutados




Puntaje Obtenido de auditoria












“productividad es la 
capacidad de lograr 
objetivos y de generar 
respuestas de máxima 
calidad con el menor 
esfuerzo físico, humano, 
financiero, en beneficio 
de todos, al permitir a 
las personas desarrollar 
su potencial y obtener a 
cambio un mejor nivel 
en su calidad de vida”. 
( Fernández,2010,p.21)  
Relación de los 
recursos 






eficaz con el fin 
de tener mejor 
producción de 
bienes o 











Nº de pedidos entregados a tiempo 










2.3 Población, muestra y muestreo  
 
Población  
“Conjunto de todos los individuos ya sean personas, animales, objetos, etc. El cual 
representa el conjunto más grande del cual se puede tomar una muestra para un 
experimento científico”. (Quezada, 2010, p.95) 
La población en la presente investigación será el total de despachos realizados en 
30 días.    
 
Muestra  
La muestra de este trabajo de investigación será el 100% de la población, ya que 
se evaluará cada uno de los ítems pertenecientes a los productos del almacén.    
 
Unidad de medida  
En esta investigación la unidad de medida será los números de despachos durante 
30 días. Durante el mes no se tomará en cuenta sábados, domingos y feriados.  
  
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad   
  
2.4.1 Técnicas   
  
Observación  
Se observó todas las actividades que se realizan en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C con el fin de recolectar información conveniente que será utilizado 
y procesado en la presente investigación.   
   
Análisis   
Analizar los procedimientos u objetos  que no añaden valor a las actividades que 








2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
-Base de datos del número de despachos antes de la implementación. 
-Auditoria antes de las 5S. 
- Cuadro de anotaciones de pedidos incompletos 
-Base de datos del ERP Star Soft1  
2.4.3 Validez y confiabilidad  
El presente proyecto fue realizado por el autor Bryan Idriss Valladares Rodríguez a 
través del uso de diversas técnicas y herramientas, asimismo, poniendo en énfasis 
que el trabajo de investigación fue desarrollado con datos reales. 
 
La validez del instrumento a utilizar en este proyecto se llevó a cabo mediante el 
método de juicio de expertos, tomándose en cuenta la participación de tres 
docentes de la facultad de Ingeniería Industrial: 
Mg.Daniel Ricardo Silva Siu 
Mg. Carlos Enrique Céspedes Blanco  
Dr. Jorge Diaz Dumont 
 
Por ello, con la validación del instrumento de medición mediante el juicio de 
expertos, se explicó el proyecto de investigación a los expertos mencionados 
anteriormente, por lo cual, se modificó el proyecto según los puntos observados.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
El propósito de este análisis permite probar la hipótesis y universalizar los 
resultados conseguidos de la población a partir del estudio de una muestra. 
Asimismo, estos resultados obtenidos de los indicadores se ingresarán en el 
programa SPSS con el fin de determinar el grado de fiabilidad de la relación de la 
variable independiente y dependiente mediante los métodos de Pearson o 
regresión lineal. 
 
2.6 Aspectos éticos   
La presente investigación se ha realizado en base al respeto a la propiedad 




proyecto de investigación; así como, el respeto a los temas tratados en los 
documentos, y la veracidad de los resultados obtenidos en estos.  
2.7 Desarrollo de la propuesta  
2.7.1 Situación Actual 
Historia de la empresa  
La empresa Romasa S.A.C inicia operaciones en el año 1982 con solo una tienda 
en Lima Norte. En la actualidad Romasa posee seis tiendas ubicadas en  Huaycan, 
San Martin de Porres, Puente Piedra y Ate Vitarte, cuenta con un almacén central 
ubicado en el distrito de San Martin de Porres el cual abastece a todas las tiendas 
de la empresa. 
Romasa se dedica a la venta de mayólicas, porcelanatos, termas, griferías, tanques 



















- Tanques de Agua 





Ser líder en la venta de productos de acabados de construcción a nivel Nacional. 
 
Misión 
Somos una empresa peruana dedicada a la venta de productos de acabados de 
construcción nacionales e importados, así como a la fabricación de pegamento para 
porcelanato con los más altos estándares de calidad, con lo cual buscamos 










Gráfico Nº 6 Diagrama Organizacional de la Empresa  
 
 
La estructura organizacional de la empresa es de carácter tradicional encabezado 
por la alta dirección, dirección intermedia y la dirección operativa. 
Dentro de la organización cumplo mis labores como asistente de gerencia comercial 
y logistica donde las principales actividades que desarrollo son: 
 
- Planeación de compras mensuales. 
- Seguimiento a órdenes de compra  
- Supervisar la salida y entrada de mercadería en los almacenes. 
- Monitoreo del stock de los distintos almacenes. 




















Tabla Nº9 Diagrama de análisis del proceso de despacho 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO  
Empresa: Romasa Página: 
Departamento: Almacén Fecha: 
Producto: Porcelanato  Método de trabajo: 
Diagrama hecho por Aprobado por: 
Actividad 














        
 
2.Validar stock en sistema ERP 
  
1 
         
 
3.Se entrega guía al operario 
   
0.5 
 
        
 





     
 
5.Búsqueda de producto 
  
19 
      
La demora se produce por 








      
 
7.Traslada la mercadería al 
área de despacho  
3 
      
Los productos que se 
encuentran almacenados en 
los pasillos dificulta el traslado 
de la mercadería   
 





    
 
9.Se carga la mercadería a la 
movilidad y se despacha  
1 




32 6 2 1 0 0 0 
 






Fotografía Nº 1 Almacén antes de las 5S 
 
Fotografía Nº 2 Área de recepción antes de las 5S 
 
Área: Almacén 
Problema: Almacenamiento de productos (llantas) ajenos a la empresa 




















Problema: Desorden y falta de espacio para estacionamiento de montacargas. 




















Fotografía Nº 3 Pasillos antes de las 5S 
 
 
Fotografía Nº 4 Área de despacho antes de las 5S 
 
Área: Pasillos 
Problema: La mercadería en los pasillos dificulta el desplazamiento de los montacargas.  



















Área: Despacho  
Problema: Paletas vacías en el área de despacho   



















Tabla Nº 10 Clasificación y Orden antes de la aplicación 5s 
 











01/05/2017 1 16.678 20.000 0,83
02/05/2017 2 16.678 20.000 0,83
03/05/2017 3 16.678 20.000 0,83
04/05/2017 4 16.678 20.000 0,83
05/05/2017 5 16.678 20.000 0,83
08/05/2017 6 16.678 20.000 0,83
09/05/2017 7 16.678 20.000 0,83
10/05/2017 8 16.223 20.750 0,78
11/05/2017 9 16.223 20.750 0,78
12/05/2017 10 16.223 20.750 0,78
15/05/2017 11 16.223 20.750 0,78
16/05/2017 12 16.223 20.750 0,78
17/05/2017 13 16.223 20.750 0,78
18/05/2017 14 16.223 20.750 0,78
19/05/2017 15 17.021 20.900 0,81
22/05/2017 16 17.021 20.900 0,81
23/05/2017 17 17.021 20.900 0,81
24/05/2017 18 17.021 20.900 0,81
25/05/2017 19 17.021 20.900 0,81
26/05/2017 20 17.021 20.900 0,81
29/05/2017 21 17.021 20.900 0,81
30/05/2017 22 17.199 20.168 0,85
31/05/2017 23 17.199 20.168 0,85
01/06/2017 24 17.199 20.168 0,85
02/06/2017 25 17.199 20.168 0,85
05/06/2017 26 17.199 20.168 0,85
06/06/2017 27 17.199 20.168 0,85
07/06/2017 28 17.199 20.168 0,85
08/06/2017 29 17.450 21.900 0,80





















01/05/2017 1 3 6 0,50
02/05/2017 2 3 6 0,50
03/05/2017 3 3 6 0,50
04/05/2017 4 3 6 0,50
05/05/2017 5 3 6 0,50
08/05/2017 6 3 6 0,50
09/05/2017 7 3 6 0,50
10/05/2017 8 4 6 0,67
11/05/2017 9 3 6 0,50
12/05/2017 10 4 6 0,67
15/05/2017 11 4 6 0,67
16/05/2017 12 3 6 0,50
17/05/2017 13 4 6 0,67
18/05/2017 14 3 6 0,50
19/05/2017 15 3 6 0,50
22/05/2017 16 4 6 0,67
23/05/2017 17 4 6 0,67
24/05/2017 18 4 6 0,67
25/05/2017 19 4 6 0,67
26/05/2017 20 4 6 0,67
29/05/2017 21 4 6 0,67
30/05/2017 22 4 6 0,67
31/05/2017 23 4 6 0,67
01/06/2017 24 3 6 0,50
02/06/2017 25 4 6 0,67
05/06/2017 26 3 6 0,50
06/06/2017 27 4 6 0,67
07/06/2017 28 4 6 0,67
08/06/2017 29 4 6 0,67
09/06/2017 30 4 6 0,67
0,59





Tabla Nº 12 Estandarización y Disciplina antes de las 5S 
 


















Muy Malo 1 Muy Malo 2ª s
Regular 2 Regular 3ª s
Normal 3 Normal 4ª s y 5ª s
Bueno 4 Bueno Total
Muy Bueno 5 Muy Bueno




¿Existe hábitos de orden ? x
x
Rangos de Resultados Rango de puntajes
Puntaje Objetivo Real
25 ptos 6 ptos.
41% - 60% 25 ptos 5 ptos.
0% - 20% 25 ptos
61% - 80% 100 ptos
5 ptos.
21% 40% 25 ptos 6 ptos.
22 ptos
81% - 100%
"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio".
"No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia".
4ª s
Señalizar y 5ª 
s Disciplina
¿Se mantiene señalizado las àreas del almacén?
¿Se mantiene la clasificación de los productos?
¿El personal esta comprometido con la mejora del almacén?







Tabla Nº13 Auditoria antes de la aplicación 5S 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1ª s
Muy Malo 1 Muy Malo 2ª s
Regular 2 Regular 3ª s
Normal 3 Normal 4ª s y 5ª s
Bueno 4 Bueno Total
Muy Bueno 5 Muy Bueno
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Esta ubicado lo innecesario en un solo lugar? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿El personal ordena con frecuencia sus utiles? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Se cumple con el cronograma de limpieza? x
4 x
5 x









Evaluación realizada por: 
Bryan Idriss Valladares rodríguez 
4ª s
Señalizar y 5ª 
s Disciplina
¿Se mantiene señalizado las àreas del almacén?
¿Se mantiene la clasificación de los productos?
¿El personal esta comprometido con la mejora del almacén?










¿Se encuentran limpios las zonas de trabajo?
¿La productos almacenados se encuentran limpios?
¿Los pasadizos del almacén estan libres de materiales?
¿Cada trabajador mantiene limpio su lugar de trabajo ?
2ª s
Ordenar
¿Estan indicados o señalados los lugares donde se ubican las cosas?
Los utiles de trabajo se encuentran en un lugar adecuado
¿Estan señalizadas las areás que almacenan cada tipo de producto?







"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio".




¿Existen maquinas o equipos innecesarios?
¿La mercaderia se encuentra clasificada por tipo de producto?
Existe una ubicación para los productos que presenten rotura o esten incompletos
5 ptos.
21% 40% 25 ptos 6 ptos.
41% - 60% 25 ptos 5 ptos.
0% - 20% 25 ptos
61% - 80% 100 ptos
Rangos de Resultados Rango de puntajes
Puntaje Objetivo Real
25 ptos 6 ptos.
Empresa : Romasa S.A.C
Auditoria 5s
Fecha: 17/07/2017




Tabla Nº14 Evaluación inicial 5s 


















5 25 20% 





Fuente: Elaboración propia 
 
Se desarrolló una auditoria antes de implementar las 5s para observar en que nivel 
de 5s se encontraba el almacén de la empresa Romasa S.A.C, al realizar la 
auditoria podemos determinar que  Seiton (Ordenar) 20% tiene una de las 
valoraciones más bajas producto del almacenamiento de productos ajenos a la 
empresa.  
Podemos observar que el nivel de las 5S en el almacén es de 22% lo cual podemos 






Tabla Nº15 Productividad antes de las 5S 
 




















01/05/2017 1 55 65 0,85 59 65 0,91 0,77
02/05/2017 2 52 63 0,83 57 63 0,90 0,75
03/05/2017 3 48 61 0,79 54 61 0,89 0,70
04/05/2017 4 54 65 0,83 58 65 0,89 0,74
05/05/2017 5 51 66 0,77 55 66 0,83 0,64
08/05/2017 6 47 60 0,78 52 60 0,87 0,68
09/05/2017 7 52 62 0,84 55 62 0,89 0,74
10/05/2017 8 42 52 0,81 46 52 0,88 0,71
11/05/2017 9 46 59 0,78 51 59 0,86 0,67
12/05/2017 10 45 57 0,79 49 57 0,86 0,68
15/05/2017 11 51 62 0,82 54 62 0,87 0,72
16/05/2017 12 51 64 0,80 56 64 0,88 0,70
17/05/2017 13 44 58 0,76 50 58 0,86 0,65
18/05/2017 14 51 65 0,78 56 65 0,86 0,68
19/05/2017 15 54 66 0,82 58 66 0,88 0,72
22/05/2017 16 51 65 0,78 54 65 0,83 0,65
23/05/2017 17 53 65 0,82 56 65 0,86 0,70
24/05/2017 18 51 61 0,84 53 61 0,87 0,73
25/05/2017 19 46 59 0,78 49 59 0,83 0,65
26/05/2017 20 50 63 0,79 54 63 0,86 0,68
29/05/2017 21 51 62 0,82 54 62 0,87 0,72
30/05/2017 22 48 59 0,81 51 59 0,86 0,70
31/05/2017 23 50 63 0,79 54 63 0,86 0,68
01/06/2017 24 53 62 0,85 55 62 0,89 0,76
02/06/2017 25 50 60 0,83 52 60 0,87 0,72
05/06/2017 26 49 62 0,79 53 62 0,85 0,68
06/06/2017 27 54 66 0,82 57 66 0,86 0,71
07/06/2017 28 52 65 0,80 56 65 0,86 0,69
08/06/2017 29 51 62 0,82 54 62 0,87 0,72





 º                    
 º                             
 º                            




2.7.2 Plan de Mejora 
 
Tabla Nº16 Plan de mejora 






1  Reunión antes de implementar las 5S  10/07/2017 2 11/07/2017 
2 Creación del comité  y Acuerdo de responsabilidades 11/07/2017 1 11/07/2017 
3 Capacitación  12/07/2017 1 12/07/2017 
4 Se realiza la clasificación de productos con el uso de las tarjetas rojas. 12/07/2017 3 14/07/2017 
5 Asignar zonas para separar lo necesario de lo innecesario. 17/07/2017 1 17/07/2017 
6 
Se realiza la separación, los objetos que no añaden valor se envían a los 
lugares físicos designados. 




01/08/2017 1 01/08/2017 
8 Establecer una ubicación para cada producto. 
9 
Crear una base de datos que registre la ubicación de almacenamiento de 
cada objeto. 
02/08/2017 2 03/08/2017 
10 
Se desarrolla la estrategia de Letreros y Anuncios para la identificación 
visual de la mercadería y la ubicación de los productos. 











Se realiza la limpieza del almacen, mercadería, maquinaria, equipos, 
herramientas, mesas de trabajo y escritorios. 
08/08/2017 2 09/08/2017 






13 Se desarrolla la primera auditoria  17/07/2017 2 18/07/2017 
14 Capacitación  21/08/2017 1 21/08/2017 
15 Se desarrolla la segunda auditoria 07/09/2017 2 08/09/2017 
 16 Se desarrolla la tercera auditoria 28/09/2017 2 29/09/2017 
 17 Se desarrolla la cuarta auditoria 19/10/2017 2 20/10/2017 
 
* En el plan de mejora no se toma en cuenta sábados, domingos y feriados. 





Tabla Nº 17 Presupuesto para la implementación de las 5s 
Fuente: Elaboración propia 
 













Reunión antes de implementar las 
5S  
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Creación del comité  y Acuerdo de 
responsabilidades 
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Capacitación  2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Se realiza la clasificación de 
productos con el uso de las tarjetas 
rojas. 
4 3 S/ 7.00 S/ 84.00 
Asignar zonas para separar lo 
necesario de lo innecesario. 
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Se realiza la separación, los objetos 
que no añaden valor se envían a los 
lugares físicos designados. 





Capacitación 2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Establecer una ubicación para cada 
producto. 
2 2 S/ 7.00 S/ 28.00 
Crear una base de datos que 
registre la ubicación de 
almacenamiento de cada objeto. 
1 3 S/ 7.00 S/ 21.00 
Se desarrolla la estrategia de 
Letreros y Anuncios para la 
identificación visual de la 
mercadería y la ubicación de los 
productos. 
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
3S Seiso 
(Limpieza) 
Se realiza la limpieza del almacen, 
mercadería, maquinaria, equipos, 
herramientas, mesas de trabajo y 
escritorios. 
6 2 S/ 7.00 S/ 84.00 
Se crea el planning de limpieza del 
almacén de la empresa Romasa. 
1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 
4S Seiketsu 
(Estandarizaci
ón) y  
5S Seiketsu 
(Disciplina) 
Se desarrolla la primera auditoria  1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 
Capacitación  2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Se desarrolla la segunda auditoria 1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 
 Se desarrolla la tercera auditoria 1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 







Tabla Nº 18 Requerimiento de materiales  
Presupuesto de implementación 5S 
Ítem Cantidad Costo Total 
Papel fotocopia chamex 75gr A4  2 cajas (100 und) S/ 14.00 S/ 28.00 
Impresión 80 und S/ 0.10 S/ 8.00 
Plumón permanente punta fina   6 und S.2.00 S/ 12.00 
Trapo 10 und S/1.00 S/ 10.00 
Abrillantador 2 und S/ 15.00 S/ 30.00 
Guantes para limpieza 10 und  S/ 4.00 S/ 40.00 
Desengrasante 2 Und S/ 6.50 S/13.00 
Pintura esmalte color amarillo 2 Und S/34.00 S/ 68.00 
Pintura esmalte color negro 2 Und S/ 34.00 S/ 68.00 
Escoba 4 Und S/ 12.00 S/ 48.00 
Recogedor 4 Und S/ 5.00 S/ 20.00 
Carretilla CAT 50 ND 1 Und S/199.00 S/199.90 
Cinta de embalaje 2 pulgadas x110 
yds. 
25 Und S/ 4.10 S/ 102.50 
Impresión tarjeta roja 250 und S/0.30 S/75.00 
Total S/ 712.40 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº 19 Total Inversión 
Presupuesto de las actividades S/ 490.00 
Requerimiento de materiales para las 5s  S/ 712.40 
Total inversión  S/ 1,202.40 





2.7.3 Implementación de la mejora  
Se aplicó la metodología 5S en el almacén de la empresa Romasa con la finalidad 
de poder cumplir con la totalidad de despachos requeridos durante la jornada de 
trabajo. 
2.7.3.1 Clasificación (Seiri) 
Actividad 1: Reunión antes de implementar las 5S. 
Se realiza una reunión para lograr acuerdos con respecto a las tareas a realizar y 
determinar responsabilidades. 





Actividad 2: Creación del comité  y Acuerdo de responsabilidades. 
 




Tabla Nº20 Cuadro de responsabilidades del comité 5S 
Comité 5s Actividades 
Auditor 
- Realiza y diseña las auditorias. 
- Coordina e incentiva el accionar del grupo. 
Coordinador 
- Convoca y preside las reuniones. 
- Coordina el accionar del comité. 
- Archiva la documentación. 
Facilitador - Coordina capacitaciones. 
Líder 
- Desarrolla actividades en el área de 
responsabilidad designada (almacén). 
- Coordina e incentiva el accionar del grupo. 
- Es el nexo entre el grupo y el facilitador del área. 
















Actividad 3: Capacitación. 
Fotografía Nº 6 Lista de asistencia (capacitación) 
 
 
Actividad 4:  
Se realiza la clasificación de productos con el uso de las tarjetas rojas. 





Fotografía Nº 7 Clasificación con el uso de la tarjeta roja 
 
Actividad 5:  
Se asigna la zona para separar lo necesario de lo innecesario, en esta área se 
almacenará las paletas vacías, así como las mermas u otros materiales 
innecesarios del almacén.   































Acción: Clasificación con tarjeta roja Nº de S: Seiri (Clasificación) 
Responsable: Bryan Idriss Valladares Rodríguez 






















Se realiza la separación, los objetos que no añaden valor se envían a los lugares físicos designados. 
Tabla Nº 21 Clasificación de productos (resumen tarjeta roja) 






Eliminar Reubicar Reparar  Reciclar 
1 Pallet de madera 150 und Despacho X           
2 Ladrillos  649 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
3 Tablones de madera  67 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
4 Tanque de combustible 1 und Área Sanitario X           
5 Maquina mezcladora 1 und Área Sanitario   X       Obsoleto 
6 Carretilla 2 und Área Sanitario   X       Obsoleto 
7 Calamina 2 und Área Sanitario   X       Obsoleto 
8 Auto 1 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
9 Mesa fierro 1 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
10 Llantas de auto 60 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
11 Montacargas  1 und Pasadizo     X       
12 Fierro p/ construc. 90 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
13 Fierro grueso 7 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
14 Teclado 5 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
15 Monitor de computadora 1 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
16 Ventilador 3 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
17 Sillón 5 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
18 Taladro 7 und Área Mayólica   X       Obsoleto 










Eliminar Reubicar Reparar  Reciclar 
20 Fluorescente 4 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
21 
Decodificador para cámara de 
vigilancia 1 und Área Mayólica 
  X       
Obsoleto 
22 Televisor 3 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
23 Extintor de 12 kg 2 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
24 Caja de luz  2 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
25 Repisa de exhibición  2 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
26 Rollo de manguera delgada 1 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
27 Sujetador de fierro 1 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
28 Rollo de alambre 1 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
29 Volantes de venta de departamentos 1 caja Área Mayólica   X       Obsoleto 
30 Balde de pintura 
10 
baldes Área Sanitario 
  X       
Obsoleto 
31 Teléfono 4 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
32 Mayólicas rotas 200 cajas Área Mayólica   X       Obsoleto 
33 Sanitarios rotos 50 und Área Sanitario   X       Obsoleto 
34 Mostrador para mayólica 4 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
35 Fotocopiadora 3 und Área Mayólica   X       Obsoleto 
36 Silla Negra  3 und Área Sanitario   X       Obsoleto 
37 Silla Roja 1 und Área Sanitario   X       Obsoleto 
38 Mayólica 25x40 100 cajas Pasadizo     X       










Eliminar Reubicar Reparar  Reciclar 
40 Lavatorio Trebol 85 cajas Pasadizo     X       
41 Pedestal Trebol 85 cajas Pasadizo     X       
42 Mayólica 20x30 432 cajas Área Sanitario     x       
43 Porcelanato 60x60 430 cajas Área Sanitario     x       
44 Tanque Rotoplast 20 und Área Sanitario     x       
45 Mayólica 25x40  324 cajas Área Sanitario     x       
46 Mayólica 50x50 306 cajas Área Sanitario     x       
47 Mayólica 32x52 272 cajas Área Sanitario     x       
48 Porcelana Romasa  
 80 
bolsas  Área Mayólica 






2.7.3.2 Orden (Seiton) 
 
Actividad Nº 7 Programa de Capacitación   
 
Actividad Nº8  
Se establece la ubicación para cada producto de acuerdo a la rotación del producto 
























































Fotografía Nº 9 Área de despacho antes y después de las 5S
Acción: Liberar el área de despacho de pallets vacíos Nº de S: Seiton (Orden) 
Responsable: Bryan Idriss Valladares Rodríguez 
Lugar: Área de despacho 



















    























Fotografía Nº 10 Pasillos antes y después de la propuesta 
 
Acción: Liberar mercadería de los pasillos Nº de S:  Seiton (Orden) 
Responsable: Bryan Idriss Valladares Rodríguez 
Lugar: Área de pasillos 
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Fotografía Nº 11 Área de mayólicas antes y después de la propuesta 
 
 
Acción: Separación de mayólicas y sanitarios Nº de S:  Seiton (Orden) 
Responsable: Bryan Idriss Valladares Rodríguez 
Lugar: Área de Mayólicas 








































Actividad Nº 10: Se desarrolla la estrategia de letreros para cada área del 
almacén. 
Fotografía Nº 12 Señalización antes y después 
Acción: Señalizar las áreas del almacén Nº de S:  Seiton (Orden) 
Responsable: Bryan Idriss Valladares Rodríguez 
Lugar: Distintas áreas del almacén 








































2.7.3.3 Limpieza (Seiso) 
Actividad 11 – Actividad 12: 
Una vez ordenado todo el almacén se realiza el cronograma de limpieza en el cual se señala los responsables de la limpieza y la 
zona a limpiar. 
Tabla Nº 22 Programa de limpieza  










SI       NO LUN MAR MIÉ JUE VIE 
Limpieza 1er pasillo Varios 
Roberto, Pizarro Reyes 
   x         
Limpieza 2do pasillo Varios    x        
Limpieza 3er pasillo Varios 
Diego, Paucar Flores 
    x        
Limpieza 4to pasillo Varios       x      
Limpieza 5to pasillo Varios 
Jesús, Pérez Rodríguez 
      x      
Limpieza 6to pasillo Varios       x      
Limpieza de baños Varios 
Luis, Rojas Cabanillas 
   x  x  x 
Limpieza de mercadería 
Comprensor de 
aire y trapos 
    x       
Limpieza de herramientas y 
equipos 
Abrillantador 
Juvencio, Palma Aguirre 
    x        
Limpieza de Cocina y 
microondas 
Desengrasante 
    x   x    








2.7.3.4 Estandarizar (Seiketsu) y Disciplina (Shitsuke) 
Seiketsu es la etapa donde se estandarizan todos los procedimientos desarrollados 
en las 3 primeras s. Es decir, mediante una auditoria se evaluará que los 
procedimientos desarrollados en Seiri (clasificar), Seiton (Ordenar) y Seiso 
(Limpiar) se realicen de forma constante.  
Por último, Shitsuke busca que todas las acciones realizadas por las personas 
involucradas en la 5S se vuelvan un hábito. 
Actividad 13 Primera Auditoria 5S 
Se desarrolla una primera auditoria y el resultado es 44% lo que indica que aún 
debemos mejorar para alcanzar un nivel deseado de las 5S y el proyecto sea 
sostenible en el tiempo. 
Tabla Nº23 Primera auditoria 5S 
 
1ª s
Muy Malo 1 Muy Malo 2ª s
Regular 2 Regular 3ª s
Normal 3 Normal 4ª s y 5ª s
Bueno 4 Bueno Total
Muy Bueno 5 Muy Bueno
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Esta ubicado lo innecesario en un solo lugar? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿El personal ordena con frecuencia sus utiles? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Se cumple con el cronograma de limpieza? x
4 x
5 x








Evaluación realizada por: 
Bryan Idriss Valladares rodríguez 
Normal
4ª s
Señalizar y 5ª 
s Disciplina
¿Se mantiene señalizado las àreas del almacén?
¿Se mantiene la clasificación de los productos?
¿El personal esta comprometido con la mejora del almacén?









¿Estan indicados o señalados los lugares donde se ubican las cosas?
Los utiles de trabajo se encuentran en un lugar adecuado
¿Estan señalizadas las areás que almacenan cada tipo de producto?






¿Se encuentran limpios las zonas de trabajo?
¿La productos almacenados se encuentran limpios?
¿Los pasadizos del almacén estan libres de materiales?
¿Cada trabajador mantiene limpio su lugar de trabajo ?
Puntaje
"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio".




¿Existen maquinas o equipos innecesarios?
¿La mercaderia se encuentra clasificada por tipo de producto?
Existe una ubicación para los productos que presenten rotura o esten incompletos
Empresa : Romasa S.A.C
Auditoria 5s
Fecha: 17/07/2017
Area: Almacén Primera Auditoria 
Puntaje Objetivo Real
25 ptos 10 ptos.























Actividad 15: Se desarrolla la segunda auditoria 5S 
Tabla Nº24 Segunda Auditoria 5S 
 
1ª s
Muy Malo 1 Muy Malo 2ª s
Regular 2 Regular 3ª s
Normal 3 Normal 4ª s y 5ª s
Bueno 4 Bueno Total
Muy Bueno 5 Muy Bueno
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Esta ubicado lo innecesario en un solo lugar? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿El personal ordena con frecuencia sus utiles? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Se cumple con el cronograma de limpieza? x
4 x
5 x









Evaluación realizada por: 
Bryan Idriss Valladares rodríguez 
4ª s
Señalizar y 5ª 
s Disciplina
¿Se mantiene señalizado las àreas del almacén?
¿Se mantiene la clasificación de los productos?
¿El personal esta comprometido con la mejora del almacén?










¿Se encuentran limpios las zonas de trabajo?
¿La productos almacenados se encuentran limpios?
¿Los pasadizos del almacén estan libres de materiales?
¿Cada trabajador mantiene limpio su lugar de trabajo ?
2ª s
Ordenar
¿Estan indicados o señalados los lugares donde se ubican las cosas?
Los utiles de trabajo se encuentran en un lugar adecuado
¿Estan señalizadas las areás que almacenan cada tipo de producto?







"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio".




¿Existen maquinas o equipos innecesarios?
¿La mercaderia se encuentra clasificada por tipo de producto?
Existe una ubicación para los productos que presenten rotura o esten incompletos
20 ptos.
21% 40% 25 ptos 19 ptos.
41% - 60% 25 ptos 20 ptos.
0% - 20% 25 ptos
61% - 80% 100 ptos
Rangos de Resultados Rango de puntajes
Puntaje Objetivo Real
25 ptos 16 ptos.
Empresa : Romasa S.A.C
Auditoria 5s
Fecha: 07/09/2017




Actividad 16: Se realiza la tercera auditoria 5S  
Tabla Nº25 Tercera Auditoria 5S 
 
1ª s
Muy Malo 1 Muy Malo 2ª s
Regular 2 Regular 3ª s
Normal 3 Normal 4ª s y 5ª s
Bueno 4 Bueno Total
Muy Bueno 5 Muy Bueno
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Esta ubicado lo innecesario en un solo lugar? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿El personal ordena con frecuencia sus utiles? x
4 x
5 x
1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 ¿Se cumple con el cronograma de limpieza? x
4 x
5 x









Evaluación realizada por: 
Bryan Idriss Valladares rodríguez 
4ª s
Señalizar y 5ª 
s Disciplina
¿Se mantiene señalizado las àreas del almacén?
¿Se mantiene la clasificación de los productos?
¿El personal esta comprometido con la mejora del almacén?










¿Se encuentran limpios las zonas de trabajo?
¿La productos almacenados se encuentran limpios?
¿Los pasadizos del almacén estan libres de materiales?
¿Cada trabajador mantiene limpio su lugar de trabajo ?
2ª s
Ordenar
¿Estan indicados o señalados los lugares donde se ubican las cosas?
Los utiles de trabajo se encuentran en un lugar adecuado
¿Estan señalizadas las areás que almacenan cada tipo de producto?







"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio".




¿Existen maquinas o equipos innecesarios?
¿La mercaderia se encuentra clasificada por tipo de producto?
Existe una ubicación para los productos que presenten rotura o esten incompletos
23 ptos.
21% 40% 25 ptos 22 ptos.
41% - 60% 25 ptos 24 ptos.
0% - 20% 25 ptos
61% - 80% 100 ptos
Rangos de Resultados Rango de puntajes
Puntaje Objetivo Real
25 ptos 23 ptos.
Empresa : Romasa S.A.C
Auditoria 5s
Fecha: 28/09/2017




Tabla Nº26 Evolución de la Auditoria 5S 
 
Fecha prevista 17-jul.-17 7-sep.-17 28-sep.-17
Fecha real 17-jul.-17 7-sep.-17 28-sep.-17
Auditor previsto Valladares,B Valladares,BValladares,B
Auditor real
1ª S 10 16 23
2ª S 13 20 23
3ªS 9 19 22
4ªS 12 20 24
Total 44 75 92
Evolución Auditorias 5S
Empresa : ROMASA S.A.C
Resultados obtenidos
Planificación auditorias 5s
1ª s - Clasificar(Seiri)
2ª s - Ordenar(Seiton)
3ª s - Limpiar(Seiso)












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
































2.7.4 Resultados  
 
Tabla Nº 27 Diagrama de análisis de proceso mejorado 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO  
Empresa: Romasa Página: 
Departamento: Almacén Fecha:   
Producto: Porcelanato  Método de trabajo: 
Diagrama hecho por Aprobado por: 
Actividad 



















        
 
2.Validar stock en sistema ERP 
  
1 
         
 
3.Se entrega guía al operario 
   
0.5 
 
        
 





     
 
5.Búsqueda de producto 
  
12 








      
 
7.Traslada la mercadería al 
área de despacho  
2 
       
 





    
 
9.Se carga la mercadería a la 
movilidad y se despacha  
1 




23 6 2 1 0 0 0 
 




Tabla Nº 28 Clasificación y Orden después de las 5s 
 









15/08/2017 1 20,692 20,980 0.99
16/08/2017 2 20,692 20,980 0.99
17/08/2017 3 20,692 20,980 0.99
18/08/2017 4 20,692 20,980 0.99
21/08/2017 5 20,692 20,980 0.99
22/08/2017 6 20,692 20,980 0.99
23/08/2017 7 20,692 20,980 0.99
24/08/2017 8 21,234 21,461 0.99
25/08/2017 9 21,234 21,461 0.99
28/08/2017 10 21,234 21,461 0.99
29/08/2017 11 21,234 21,461 0.99
30/08/2017 12 21,234 21,461 0.99
31/08/2017 13 21,234 21,461 0.99
01/09/2017 14 21,234 21,461 0.99
04/09/2017 15 20,447 20,886 0.98
05/09/2017 16 20,447 20,900 0.98
06/09/2017 17 20,447 20,900 0.98
07/09/2017 18 20,447 20,900 0.98
08/09/2017 19 20,447 20,900 0.98
09/09/2017 20 20,447 20,900 0.98
11/09/2017 21 20,447 20,900 0.98
12/09/2017 22 20,659 21,012 0.98
13/09/2017 23 20,659 21,012 0.98
14/09/2017 24 20,659 21,012 0.98
15/09/2017 25 20,659 21,012 0.98
18/09/2017 26 20,659 21,012 0.98
19/09/2017 27 20,659 21,012 0.98
20/09/2017 28 20,659 21,012 0.98
21/09/2017 29 21,467 21,960 0.98
22/09/2017 30 21,467 21,900 0.98
0.98Promedio




Tabla Nº 29 Programa de limpieza después de las 5S 
 
 












15/08/2017 1 5 6 0,83
16/08/2017 2 5 6 0,83
17/08/2017 3 6 6 1,00
18/08/2017 4 5 6 0,83
21/08/2017 5 6 6 1,00
22/08/2017 6 6 6 1,00
23/08/2017 7 5 6 0,83
24/08/2017 8 6 6 1,00
25/08/2017 9 6 6 1,00
28/08/2017 10 6 6 1,00
29/08/2017 11 6 6 1,00
30/08/2017 12 6 6 1,00
31/08/2017 13 6 6 1,00
01/09/2017 14 6 6 1,00
04/09/2017 15 6 6 1,00
05/09/2017 16 6 6 1,00
06/09/2017 17 6 6 1,00
07/09/2017 18 6 6 1,00
08/09/2017 19 6 6 1,00
09/09/2017 20 6 6 1,00
11/09/2017 21 6 6 1,00
12/09/2017 22 6 6 1,00
13/09/2017 23 6 6 1,00
14/09/2017 24 6 6 1,00
15/09/2017 25 6 6 1,00
18/09/2017 26 6 6 1,00
19/09/2017 27 6 6 1,00
20/09/2017 28 6 6 1,00
21/09/2017 29 6 6 1,00







Tabla Nº 30 Estandarización y  Disciplina después de las 5S 
 



















Muy Malo 1 Muy Malo 2ª s
Regular 2 Regular 3ª s
Normal 3 Normal 4ª s y 5ª s
Bueno 4 Bueno Total
Muy Bueno 5 Muy Bueno




4 ¿Existe hábitos de orden ? x
5 x
Rangos de Resultados Rango de puntajes
Puntaje Objetivo Real
25 ptos 23 ptos.
41% - 60% 25 ptos 24 ptos.
0% - 20% 25 ptos
61% - 80% 100 ptos
23 ptos.
21% 40% 25 ptos 22 ptos.
92 ptos.
81% - 100%
"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio".
"No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia".
4ª s
Señalizar y 5ª 
s Disciplina
¿Se mantiene señalizado las àreas del almacén?
¿Se mantiene la clasificación de los productos?
¿El personal esta comprometido con la mejora del almacén?







Tabla Nº31 Productividad después de las 5S 
 
 






















15/08/2017 1 62 65 0,95 63 65 0,97 0,92
16/08/2017 2 61 63 0,97 62 63 0,98 0,95
17/08/2017 3 58 59 0,98 58 59 0,98 0,97
18/08/2017 4 57 61 0,93 58 61 0,95 0,89
21/08/2017 5 62 64 0,97 63 64 0,98 0,95
22/08/2017 6 59 62 0,95 60 62 0,97 0,92
23/08/2017 7 66 66 1,00 66 66 1,00 1,00
24/08/2017 8 55 59 0,93 56 59 0,95 0,88
25/08/2017 9 61 64 0,95 63 64 0,98 0,94
28/08/2017 10 59 63 0,94 61 63 0,97 0,91
29/08/2017 11 61 65 0,94 61 65 0,94 0,88
30/08/2017 12 60 60 1,00 60 60 1,00 1,00
31/08/2017 13 60 63 0,95 62 63 0,98 0,94
01/09/2017 14 54 58 0,93 56 58 0,97 0,90
04/09/2017 15 61 61 1,00 61 61 1,00 1,00
05/09/2017 16 55 59 0,93 56 59 0,95 0,88
06/09/2017 17 58 63 0,92 60 63 0,95 0,88
07/09/2017 18 64 66 0,97 65 66 0,98 0,96
08/09/2017 19 62 65 0,95 63 65 0,97 0,92
09/09/2017 20 60 65 0,92 61 65 0,94 0,87
11/09/2017 21 57 61 0,93 58 61 0,95 0,89
12/09/2017 22 59 59 1,00 59 59 1,00 1,00
13/09/2017 23 62 63 0,98 61 63 0,97 0,95
14/09/2017 24 59 62 0,95 60 62 0,97 0,92
15/09/2017 25 58 59 0,98 58 59 0,98 0,97
18/09/2017 26 55 60 0,92 57 60 0,95 0,87
19/09/2017 27 53 56 0,95 54 56 0,96 0,91
20/09/2017 28 60 62 0,97 61 62 0,98 0,95
21/09/2017 29 64 64 1,00 64 64 1,00 1,00




 º                    
 º                             
 º                            




Tabla Nº 32 Productividad Antes y Después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico Nº 9 Productividad antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar en la tabla Nº33 se realiza la comparación de la 
productividad en el almacén de la empresa ROMASA S.A.C  
La eficiencia en promedio incremento de 81% a 96% lo cual representa un 18.52% 
de incremento favorable, así mismo la eficacia en promedio incremento de 87% a 
97% lo cual representa un incremento de 11.49%. La productividad en general 


















Eficiencia x Eficacia = Productividad




2.7.5 Análisis Económico – Financiero 
El análisis económico financiero será evaluado mediante la mejora en el tiempo de 
despacho ya que al implementar las 5S en el almacén de la empresa ROMASA 
S.A.C los productos estarán mejor ordenados, clasificados y señalizados lo cual 
facilitara la localización de los productos. Para realizar el análisis costo beneficio se 
toma en cuenta el tiempo estándar de despacho. 
Tiempo de despacho antes de las 5S 32 min  
Tiempo de despacho después de las 5S 23 min  
Fuente: Romasa S.A.C 
En el cuadro se muestra el tiempo de despacho antes y después de las 5s, el tiempo 
ideal de despacho para poder cumplir todos los pedidos es de 20 minutos y así 
poder evitar reclamos y carga de trabajo. Con la implementación de las 5s se logró 
reducir 9 minutos el tiempo de despacho. 
Δt = Tsa- Tsd 
Donde: 
Δt =  Variación del tiempo 
Tsa = Es el tiempo estándar antes de los despachos. 
Tsd = Es el tiempo estándar después de los despachos. 
Para encontrar el ahorro de tiempo pasaremos a la sustracción 
Δt = Tsa- Tsd 
Δt = 32  min - 23 min 




Para hallar el tiempo que se ahorra al implementar las 5S se multiplica el tiempo de 
ahorro con el número máximo de despachos realizados, donde Q es número de 
despachos diarios. 
Ahorro = Δt x Q 
Ahorro = 9 min x 59 
Ahorro = 531 min /día 
Para saber el ahorro mensual se multiplicará el tiempo convertido en horas por el 
costo de hora hombre que fue definido en el presupuesto como siete soles por hora 
trabajada. 
Tabla Nº 33 Ahorro mensual 
Ahorro diario 9 min 59 despachos 531 min / día 
Ahorro 
Mensual 




S/ 7 costo de hora 
laboral 
S/1,547 
Fuente: Elaboración propia 
 
El ahorro mensual producto de la implementación de las 5S es de S/1,547. 
Para poder establecer el costo beneficio se tiene que tomar en cuenta el 
sostenimiento mensual de las 5s. 










Tabla Nº 34 Sostenimiento mensual de las 5s 
 
Fuente: Elaboración propia 













Reunión antes de implementar 
las 5S  
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Creación del comité  y Acuerdo 
de responsabilidades 
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Capacitación  2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Se realiza la clasificación de 
productos con el uso de las 
tarjetas rojas. 
4 3 S/ 7.00 S/ 84.00 
Asignar zonas para separar lo 
necesario de lo innecesario. 
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Se realiza la separación, los 
objetos que no añaden valor se 
envían a los lugares físicos 
designados. 
4 5 S/ 7.00 S/ 140.00 
2s Seiton 
(Ordenar) 
Capacitación 2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
Establecer una ubicación para 
cada producto. 
2 2 S/ 7.00 S/ 28.00 
Crear una base de datos que 
registre la ubicación de 
almacenamiento de cada objeto. 
1 3 S/ 7.00 S/ 21.00 
Se desarrolla la estrategia de 
Letreros y Anuncios para la 
identificación visual de la 
mercadería y la ubicación de los 
productos. 
2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 
3S Seiso 
(Limpieza) 
Se realiza la limpieza del 
almacen, mercadería, 
maquinaria, equipos, 
herramientas, mesas de trabajo 
y escritorios. 
6 2 S/ 7.00 S/ 84.00 
Se crea el planning de limpieza 
del almacén de la empresa 
Romasa. 
1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 
4S Seiketsu 
(Estandarizaci
ón) y  
5S Seiketsu 
(Disciplina) 
Auditoria  1 1 S/ 7.00 S/ 7.00 
Capacitación  2 1 S/ 7.00 S/ 14.00 




Tabla Nº 35 Flujo de caja 
Mes Inversión Beneficio Sostenimiento  Flujo efectivo neto 
0 S/ 1,202.40     -  S/ 1,202.40 
1  S/ 1,547.00 S/469.00 S/1,078.00 
2  S/ 1,547.00 S/469.00 S/1,078.00 
Fuente: Elaboración propia 
Del cuadro anterior podemos deducir que en el segundo mes el beneficio es mayor 
a la inversión. 
Tabla Nº 36 Beneficio – Costo  
Beneficios  S/ 3,094.00 
Sostenimiento 5S + Inversión   S/ 1,671.40 
Beneficio / Costo  S/ 1.85 
Fuente: Elaboración propia 
 
La relación beneficio – costo debe ser mayor a 1, por lo tanto del cuadro anterior 
podemos deducir que por cada sol invertido tenemos una ganancia de 0, 85, por lo 














































3.1 Análisis Descriptivo  
3.1.1 Análisis descriptivo de la variable independiente  
 
Análisis descriptivo de Clasificación y Orden 
En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes y después de la 
implementación de las 5S del indicador Clasificación y Orden medidos en 30 días.  
Tabla Nº 37 Base de datos del indicador Clasificación y Orden  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes 0.82 y después 0.98 del 
indicador Clasificación y Orden medidos en 30 días, en el cual podemos observar 
que existe una mejora del 19.51% respecto a la medición realizada antes de la 




Ítem Antes Después Ítem Antes Después
1 0,83 0,99 16 0,81 0,98
2 0,83 0,99 17 0,81 0,98
3 0,83 0,99 18 0,81 0,98
4 0,83 0,99 19 0,81 0,98
5 0,83 0,99 20 0,81 0,98
6 0,83 0,99 21 0,81 0,98
7 0,83 0,99 22 0,85 0,98
8 0,78 0,99 23 0,85 0,98
9 0,78 0,99 24 0,85 0,98
10 0,78 0,99 25 0,85 0,98
11 0,78 0,99 26 0,85 0,98
12 0,78 0,99 27 0,85 0,98
13 0,78 0,99 28 0,85 0,98
14 0,78 0,99 29 0,80 0,98









Gráfico Nº 10 Comportamiento del indicador Clasificación y Orden 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico Nº10, representa el comportamiento del indicador Clasificación y Orden 
en el cual las barras de color verde representa el antes y las barras de color amarillo 
representa el después. El indicador clasificación y orden fue medido en 30 días. 
Análisis descriptivo de Limpieza 
En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes y después de la 
implementación de las 5S del indicador limpieza medidos en 30 días.  








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1S CLASIFICACIÓN
Y 2S ORDEN 
Antes Después
Ítem Antes Después Ítem Antes Después
1 0,50 0,83 16 0,67 1,00
2 0,50 0,83 17 0,67 1,00
3 0,50 1,00 18 0,67 1,00
4 0,50 0,83 19 0,67 1,00
5 0,50 1,00 20 0,67 1,00
6 0,50 1,00 21 0,67 1,00
7 0,50 0,83 22 0,67 1,00
8 0,67 1,00 23 0,67 1,00
9 0,50 1,00 24 0,50 1,00
10 0,67 1,00 25 0,67 1,00
11 0,67 1,00 26 0,50 1,00
12 0,50 1,00 27 0,67 1,00
13 0,67 1,00 28 0,67 1,00
14 0,50 1,00 29 0,67 1,00
15 0,50 1,00 30 0,67 1,00
0,59 0,98





La tabla muestra los datos del antes 0.59 y después 0.98 del indicador Limpieza 
medidos en 30 días, en el cual podemos observar que existe una mejora del 66.10% 
respecto a la medición realizada antes de la implementación de las 5S. 
Gráfico Nº 11 Comportamiento del indicador limpieza  
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico Nº11, representa el comportamiento del indicador Limpieza en el cual las 
barras de color amarillo representa el antes y las barras de color azul representa el 
después. El indicador Limpieza fue medido en 30 días. 
 
Análisis descriptivo de Estandarización y Disciplina 
En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes y después de la 
implementación de las 5S del indicador Estandarización y Disciplina. 
Gráfico Nº 12 Comportamiento del indicador Estandarización y Disciplina  
 













En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes 0.20 y después 0.96 del 
indicador estandarización y disciplina, en el cual podemos observar que existe una 
mejora respecto a la medición realizada antes de la implementación de las 5S. 
 
Análisis descriptivo de las 5S 
En la siguiente tabla se muestran los datos del antes 0.22 y después 0.92 del 
indicador 5S, en el cual podemos observar que existe una mejora respecto a la 
medición realizada antes de la implementación de las 5S. 
El valor 0.22 que arrojo antes de la implementación de las 5S representa el 
desorden, falta de estandarización y la desorganización del almacén, luego de 
haber aplicado las 5S en una tercera auditoria el valor del indicador mejoro 
obteniendo finalmente 0.92 como valor del indicador 5S, lo cual significa que ahora 
existe orden, clasificación, limpieza y estandarización de todos los procesos que se 
desarrollan en el almacén, con lo cual se ha visto mejoras en el cumplimiento de 
los despachos del almacén de la empresa Romasa S.A.C 
 
Gráfico Nº 13 Medición de las 5S antes y Después 
 




















3.1.2 Análisis descriptivo de la variable dependiente  
En el siguiente cuadro se analiza la eficiencia, eficacia y productividad, mediante 
los datos recolectados en el almacén de la empresa Romasa S.A.C. Los datos del 
antes y después de la variable dependiente son evaluados mediante el programa 
Excel. 
Análisis descriptivo de la Eficiencia  
En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes y después de la 
implementación de las 5S del indicador Eficiencia. 
Tabla Nº 39 Base de datos del indicador Eficiencia  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
De la siguiente tabla podemos deducir que la eficiencia antes tenía un promedio de 
0,81 y la eficiencia después representa un promedio del 0,96 por lo tanto existe una 




Ítem Antes Después Ítem Antes Después
1 0,85 0,95 16 0,78 0,93
2 0,83 0,97 17 0,82 0,92
3 0,79 0,98 18 0,84 0,97
4 0,83 0,93 19 0,78 0,95
5 0,77 0,97 20 0,79 0,92
6 0,78 0,95 21 0,82 0,93
7 0,84 1,00 22 0,81 1,00
8 0,81 0,93 23 0,79 0,98
9 0,78 0,95 24 0,85 0,95
10 0,79 0,94 25 0,83 0,98
11 0,82 0,94 26 0,79 0,92
12 0,80 1,00 27 0,82 0,95
13 0,76 0,95 28 0,80 0,97
14 0,78 0,93 29 0,82 1,00






Gráfico Nº 14 Comportamiento del indicador Eficiencia  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico Nº 10, representa de una manera más visible que existe una mejora en 
la eficiencia del almacén de la empresa Romasa S.A.C, en el cual las barras de 
color amarillo representan la eficiencia antes y las barras de color verde representa 
la eficiencia después de la implementación de las 5S. 
Análisis descriptivo de la Eficacia 
En el siguiente gráfico se muestran los datos del antes y después de la 
implementación de las 5S del indicador Eficacia. 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Eficiencia
Antes Después
Ítem Antes Después Ítem Antes Después
1 0,91 0,97 16 0,83 0,95
2 0,90 0,98 17 0,86 0,95
3 0,89 0,98 18 0,87 0,98
4 0,89 0,95 19 0,83 0,97
5 0,83 0,98 20 0,86 0,94
6 0,87 0,97 21 0,87 0,95
7 0,89 1,00 22 0,86 1,00
8 0,88 0,95 23 0,86 0,97
9 0,86 0,98 24 0,89 0,97
10 0,86 0,97 25 0,87 0,98
11 0,87 0,94 26 0,85 0,95
12 0,88 1,00 27 0,86 0,96
13 0,86 0,98 28 0,86 0,98
14 0,86 0,97 29 0,87 1,00
15 0,88 1,00 30 0,87 0,95
0,87 0,97
Eficacia Eficacia




De la siguiente tabla podemos deducir que la eficacia antes tenía un promedio de 
0,87 y la eficacia después representa un promedio de 0,97 por lo tanto existe una 
mejora del 11.49% respecto a la eficacia del almacén de la empresa Romasa S.A.C. 
 
Gráfico Nº 15 Comportamiento del indicador Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
El gráfico Nº 11, representa de una manera más visible que existe una mejora en 
la eficacia del almacén de la empresa Romasa S.A.C, en el cual las barras de color 
anaranjado representan la eficacia antes y las barras de color azul representa la 
eficacia después de la implementación de las 5S. 
 
Análisis descriptivo de la Productividad  
De la siguiente tabla podemos deducir que la productividad antes tenía un promedio 
de 0,70 y la productividad después representa un promedio de 0,93 por lo tanto 
existe una mejora del 32.86% respecto a la productividad del almacén de la 
empresa Romasa S.A.C. 
Tabla Nº 41 Base de datos de la Productividad  
 Eficiencia Eficacia Productividad 
Antes 0,81 0,87 0,70 
Después 0,96 0,97 0,93 













Gráfico Nº 16 Comportamiento de la productividad  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico Nº12, podemos observar que en un principio la productividad del 
almacén de la empresa Romasa S.A.C era 70%, cuando se decide implementar las 
5s se obtiene una mejora en la productividad del almacén llegando al 93%, de esta 
manera podemos concluir que al aplicar las 5S la productividad el almacén 





































































3.2 Análisis Inferencial  
3.2.1  Análisis de la hipótesis general: 
Ha: La aplicación de las 5’S mejora la productividad en el almacén de la 
empresa ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si 
los datos que corresponden a las serie de la productividad antes y después tienen 
un comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos 
datos son en cantidad 30, se procederá al análisis de normalidad mediante el 
estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
Tabla Nº 42 Prueba de normalidad de la productividad – Shapiro Wilk 
  
De la tabla 44, se puede verificar que la significancia de la productividad antes es 
de 0,632 y después 0,21, dado que la productividad antes es mayor a 0,05 y la 
productividad después es menor a 0,05, por consiguiente y de acuerdo a la regla 
de decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. 
Dado que lo que se quiere es saber si la productividad ha mejorado, se procederá 




ANTES ,973 30 ,632
DESPUES ,916 30 ,021
Pruebas de normalidad
*. Esto es un límite inferior de la signif icación verdadera.





Contrastación de la hipótesis general: 
Ho: La aplicación de las 5’S no mejora la productividad en el almacén de la 
empresa ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Ha: La aplicación de las 5’S mejora la productividad en el almacén de la 
empresa ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla Nº 43 Cuadro comparativo de la productividad - Wilcoxon 
  
 
De la tabla 45, ha quedado demostrado que la media de la productividad antes 
(0.7010) es menor que la media de la productividad después (0.9297), por 
consiguiente no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula 
de que la aplicación de las 5S no mejora la productividad, y se acepta la hipótesis 
de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de las 
5’S mejora la productividad en el almacén de la empresa ROMASA S.A.C. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
a ambas productividades. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  




ANTES 30 ,7010 ,03315 ,64 ,77





Tabla Nº 44 Estadístico de prueba de la productividad -Wilcoxon 
 
De la tabla 46, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la productividad antes y después es de 0.000, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de las 5’S mejora la productividad en el almacén de la empresa ROMASA 
S.A.C. 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica: 
Ha: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Al igual que la productividad la eficiencia es medida con 30 datos antes y después, 
por ello se trabaja con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 








a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 














De la tabla 47, se puede verificar que la significancia de la eficiencia antes es de 
0,242 y después 0,10, dado que la eficiencia antes es mayor a 0,05 y la eficiencia 
después es menor a 0,05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, 
queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo que 
se quiere es saber si la eficiencia ha mejorado, se procederá al análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica: 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la eficiencia en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Ha: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla Nº 46 Cuadro comparativo de la eficiencia - Wilcoxon 
 
De la tabla 48, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes (0.8063) 
es menor que la media de la eficiencia después (0.9560), por consiguiente no se 
cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación 
de las 5S no mejora la eficiencia, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, 
por la cual queda demostrado que la aplicación de las 5’S mejora la eficiencia en el 






30 ,8063 ,02442 ,76 ,85
Eficiencia 
después





A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
a la eficiencia antes y después. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla Nº 47 Estadístico de prueba de la eficiencia -Wilcoxon 
 
De la tabla 49, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de 
las 5’S mejora la eficiencia en el almacén de la empresa ROMASA S.A.C. 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de las 5’S mejora la eficacia en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Al igual que la productividad la eficacia es medida con 30 datos antes y después, 
por ello se trabaja con la prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 




Sig. asintótica (bilateral) ,000
Estadísticos de prueba
a
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo




Tabla Nº 48 Prueba de normalidad de la eficacia – Shapiro Wilk 
 
De la tabla 47, se puede verificar que la significancia de la eficacia antes es de 
0,052 y después 0,13, dado que la eficacia antes es mayor a 0,05 y la eficacia 
después es menor a 0,05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, 
queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo que 
se quiere es saber si la eficacia ha mejorado, se procederá al análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica: 
Ho: La aplicación de las 5’S no mejora la eficacia en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Ha: La aplicación de las 5’S mejora la eficacia en el almacén de la empresa 
ROMASA S.A.C, S.M.P, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 


















30 ,8680 ,01901 ,83 ,91
Eficacia 
después





De la tabla 51, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes (0.8680) 
es menor que la media de la eficiencia después (0.9707), por consiguiente no se 
cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación 
de las 5S no mejora la eficacia, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, 
por la cual queda demostrado que la aplicación de las 5’S mejora la eficacia en el 
almacén de la empresa ROMASA S.A.C. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
a la eficacia antes y después. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla Nº 50 Estadístico de prueba de la eficacia -Wilcoxon 
 
 
De la tabla 52, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de 














a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 




































La aplicación de las 5s mejora la productividad en el almacén de la empresa 
Romasa S.A.C 
La investigación realizada en la empresa Romasa S.A.C, ratifica lo planteado por 
Socconini (2014), las 5’S es una disciplina que logra optimizar la productividad 
mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto se obtiene 
implementando cambios en los procesos de las empresas mediante 5 etapas, para 
la cual se relacionan cada una de ellas, para mantener sus beneficios a largo plazo.  
Lo expuesto por Socconini y los resultados de mi proyecto de tesis ratifican lo 
planteado por Delgado Giordano en su proyecto de tesis Aplicación de las 
herramientas Lean Manufacturing para optimizar el proceso de despacho, logra una 
mejora de 102 minutos a 63 minutos en el tiempo de ciclo de despacho de la 
empresa Dinet Perú después de aplicar la metodología de las 5S. 
La aplicación de las 5s mejora la eficiencia en el almacén de la empresa Romasa 
S.A.C 
La investigación realizada en la empresa Romasa S.A.C, ratifica lo planteado por 
García (2005), donde indica que se logra la eficiencia cuando se obtiene un 
resultado con el mínimo de recursos generando calidad, cantidad y se incrementa 
la productividad. (García, 2005, p.19) 
Lo expuesto por García sustenta lo plateado por Rios Wilmer en su proyecto de 
tesis Aplicación de Herramientas Lean Manufacturing en el Incremento de la 
productividad del área de almacén, logra la reducción del costo estándar de 
producción la cual antes era de S/.1,198.51 y después de la aplicación de Lean 
Manufacturing el costo entandar de producción es S/.979.36, además se redujo el 
costo de horas hombre pasando de un costo de S/12,053.20 a S/.9,683.23. 
 
La aplicación de las 5s mejora la eficacia en el almacén de la empresa Romasa 
S.A.C 
La investigación realizada en la empresa Romasa S.A.C, ratifica lo planteado por 
García (2005), en la cual indica que la eficacia implica hacer lo correcto para 





































Con la implementación de las 5S se demostró que la productividad  en el almacén 
de la empresa Romasa S.A.C ha incrementado, ya que en un principio el almacen 
tenía un índice de productividad del 0,7010 y después de implementar la 
metodología 5s la productividad del almacén es 0,9207 por lo que se concluye que 
la productividad  ha mejorado  en un 32.86 %. 
  
Mediante el análisis inferencial ha quedado justificado  que el índice de la eficiencia 
después ha mejorado con la implementación de la metodología  5s, ya que antes 
se tenía un índice de 0.8063  de la eficiencia y actualmente el índice es de 0.9560 
por lo que se puede concluir que la eficiencia ha mejorado en un 18.52 % 
optimizando los pedidos entregados a tiempo. 
  
En el capítulo de resultados se puede especificar que  la eficacia antes era de un 
0.8680 y que actualmente representa un 0.9707, esta variación se presenta a la 
correcta implementación de las 5s, por lo se puede inferir que la eficacia ha 
mejorado en un 11.49% optimizando el número de pedidos despachados del 


















































Con la presente investigación ha quedado demostrado que la implementación de 
las 5S mejora la productividad, aparte de estandarizar los métodos de trabajo para 
una mejora continua ,es por ello que se recomienda a la empresa Romasa S.A.C a 
seguir con el sostenimiento de las 5S en el almacén de la empresa.  
Por ser un método de trabajo que no requiere mucha inversión se recomienda a la 
empresa Romasa S.A.C implementar la metodología 5S a las distintas áreas de la 
empresa para mejorar la productividad de toda la organización. 
Una de las 5S más importantes y la cual necesita un seguimiento constante es la 
Disciplina (Shitsuke), ya que se evalúa el hábito de las actividades cotidianas y la 
utilización de los métodos establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza 
en el entorno laboral. 
Por último es muy importante seguir con las capacitaciones para que el proyecto 
de las 5S sea sostenible en el tiempo y de esta manera los colaboradores puedan 
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Anexo Nº 1 Matriz de Consistencia  
Problema Hipótesis Objetivo Variables Metodología  
 
 

















¿Cómo la aplicación de 
las 5S mejora la 
productividad en el 




1 ¿Cómo la aplicación 
de las 5S mejora la 
eficiencia en el almacén 
de la empresa 
ROMASA S.A.C, 
S.M.P, 2017? 
2  ¿Cómo la aplicación 
de las 5S mejora la 
eficacia en el almacén 






La aplicación de las 5S 
mejora la productividad 
en el almacén de la 
empresa ROMASA 
S.A.C, S.M.P, 2017. 
Específicos: 
1 La aplicación de las 
5S mejora la eficiencia 
en el almacén de la 
empresa ROMASA 
S.A.C, S.M.P, 2017. 
2  La aplicación de las 
5S mejora la eficacia 
en el almacén de la 
empresa ROMASA 





Determinar como la 
aplicación de las 5S mejora 
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Anexo Nº 2 Cumplimiento de los despachos después de la implementación 5S 
 
ITEM RAZON SOCIAL DIRECCION DE ENTREGA CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD CANT CAJAS ESTADO
1 COLEGIO REY ALTISIMO AV ARQUITECTOS 101 ANCON 0207478 PISO 45X45 BLANCO COM 2.02 CELIMA 404.00 m 200 cajas DESPACHADO
2 HOMECENTERS PERUANOS S.A.C AV. ALFREDO MENDIOLA 7026, SAN MARTIN DE PORRES. C.C REAL PLAZA PRO. 4000324 PISO 45X45 URBAN NOGALINA COM 2.03 CELIMA 267.96 m 132 cajas DESPACHADO
3 DISTRIBUIDORA NIEVES S.R.L. AV.PTE.PIEDRA SUR NRO.4577 HDA.CHILLON 0205683 PISO 30X30 ALABAMA NATURAL COM 2.34 CELIMA 358.02 m 153 cajas DESPACHADO
4 HUACANCA ZEVALLOS JORGE -10099168167 AV. NICOLAS AYLLON 4998 ATE-C.Central PARAD.LOS ANGELES 0305678 PISO 45X45 ORION PLUS GRIS COM 2.03 CELIMA 507.50 m 250 cajas DESPACHADO
5 JYB NEGOCIOS ZEUS EIRL AV ALFREDO MENDIOLA 1089 URB PALAO 0207490 PISO 45X45 STONE HUESO COM  2.03 CELIMA 178.64 m 88 cajas DESPACHADO
6 AGUILAR FERNANDEZ ORLANDO - 1040931213AV. ALFREDO MENDIOLA 1001, CERCADO DE LIMA 15103 4000751 PISO 45X45 POMPEYO COM 2.03 CELIMA 178.64 m 88 cajas PENDIENTE
7 DISTRIBUIDORA LEDISA S.R.L AV. ALFREDO MENDIOLA # 910 - A- URB. PALAO. 4001332 PISO 59X59 DALLAS CARAMELO EXT 1.39 CELIMA 1,008.73 m 880 cajas DESPACHADO
8 INVERSIONES MILAGRITOS S.A.C LEONCIO PRADO 150, PUENTE PIEDRA 0207562 PISO 45X45 ARGOS NATURAL COM 2.03 CELIMA 1,339.80 m 660 cajas PENDIENTE
9 DISNOR S.R.L STA CLORINDA 825 CERCADO DE LIMA 15103 4000386 PISO 45X45 LEVANTE HUESO COM 2.03 CELIMA 1,697.08 m 836 cajas DESPACHADO
10 CERZAID'S S.R. AV. A MENDIOLA 911 ING 4000754 PISO 45X45 ORLEANS HUESO COM 2.03 CELIMA 446.60 m 220 cajas PENDIENTE
11 COMERCIAL KAREN S.A.C AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 921 URB PALAO 4001424 PISO 60X60 GENOVA MARRON COM 1.44 CELIMA 820.80 m 880 cajas DESPACHADO
12 DISTRIBUIDORA DIALSA S.R.L AV. ALFREDO MENDIOLA 961A URB. PALAO 207438 PISO 45X45 CEMENTO PLUS PERLA COM 2.03 CELIMA1,786.40 m 880 cajas DESPACHADO
13 ROMASA S.A.C MZA.A LOTE. 9 ASOC PRADERAS DE PARIACHI - HUAYCAN 207411 PISO 45X45 CAIROO EXT 2.03 CELIMA 178.64 m 88 cajas DESPACHADO
14 DISTRIBUIDORA REPRESENTACIONES JHONATAN MZ. C LT. 13, ASOC. DE VIVIENDA CASA HUERTA SAN PEDRO, PUENTE PIEDRA '0206002 MAYOLICA 32X52 BLANCO BRILLANTE  EXT 1.67 CELIMA167.00 m 100 cajas DESPACHADO
15 REPRESENTACIONES JEMMS S.A.C AV. ALFREDO MENDIOLA 1049 URB PALAO '4000594 MAYOLICA 32X52 ETNICO GREY COM 1.67 CELIMA 250.50 m 150 cajas DESPACHADO
16 REPRESENTACIONES J.S AV ALFREDO MENDIOLA 1019 URB PALAO '4000421 MAYOLICA 32X52 FLOWER GRIS COM 1.67 CELIMA 233.80 m 140 cajas DESPACHADO
17 INVERSIONES HUANCAYO S.R.L AV ALFREDO MENDIOLA 1115 SMP PALAO '0205639 PISO 30X30 LARA BEIGE 1.95 UNI SAN MARTIN 313.95 m 161 cajas DESPACHADO
18 DECORACIONES ADONAY AV ALFREDO MENDIOLA 1009 PALAO '4001025 PISO 30X30 MURCIA BLANCO EXT 1.5 CELIMA 1050 m 700 cajas DESPACHADO
19 MEGA CERAMICA S.R.L AV ALFREDO MENDIOLA 1039 URB PALAO '0205712 PISO 30X30 PIEDRA GRIS EXT 2.34 CELIMA 697.32 m 298 cajas PENDIENTE
20 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA EMIDSA S.A.C  AV. ALFREDO MENDIOLA, CERCADO DE LIMA 15103 '0205388 PISO 40X40 AMAZON BEIGE EXT 1.50 CELIMA 297.00 m 198 cajas DESPACHADO
21 REPRESENTACIONES MACKENZY Y GENESIS S.A.C AV. ALFREDO MENDIOLA 926 SMP '4000169 PISO 45X45 ANNELO BONE EXT 1.62 CELIMA 417.96 m 258 cajas DESPACHADO
22 MAYOLICAS Y SANITARIOS VARGAS S.A AV. CENTENARIO Nro. 200 '4000848 PISO 45X45 AQUARELA CURVAS LIMON EXT 2.03 CELIMA702.38 m 346 cajas DESPACHADO
23 CORPORACION LA SIRENA SAC  Jr. GONZALES PRADA NRO. 420 RES. SURQUILLO '0207492 PISO 45X45 ARIANNA PLUS HUESO EXT 2.03 CELIMA1400.70 m 690 cajas DESPACHADO
24 MAVIPLAC S.A.C. AV. LUIS EGUIGUREN NRO.696 '0207545 PISO 45X45 BALBOA BEIGE EXT 2.03 CELIMA 1380.40 m 680 cajas DESPACHADO
25 FERRETERIA EL SOL S.R.LTDA AV. TUPAC AMARU NRO. 6112 '4000864 PISO 45X45 CASA BLANCA EXT 1.62 AMERICER CELIMA707.94 m 437 cajas PENDIENTE
26 FERRETERIA DISTRIBUCION Y VENTAS S.A.C. Av. Circunvalacion Nro. 2094 '0207564 PISO 45X45 CEMENTO PLUS BEIGE EXT 2.03 CELIMA 345.10 m 170 cajas DESPACHADO
27 INVERSIONES MILAGRITOS S.A.C LEONCIO PRADO 150, PUENTE PIEDRA 207438 PISO 45X45 CEMENTO PLUS PERLA COM 2.03 CELIMA182.70 m 90 cajas DESPACHADO
28 INVERSIONES HUANCAYO S.R.L AV ALFREDO MENDIOLA 1115 SMP PALAO 207411 PISO 45X45 CAIROO EXT 2.03 CELIMA 357.28 176 cajas DESPACHADO
29 HUACANCA ZEVALLOS JORGE -10099168167 AV. NICOLAS AYLLON 4998 ATE-C.Central PARAD.LOS ANGELES 0305678 PISO 45X45 ORION PLUS GRIS COM 2.03 CELIMA 162.4 m 80 cajas DESPACHADO
30 DISTRIBUIDORA REPRESENTACIONES JHONATAN MZ. C LT. 13, ASOC. DE VIVIENDA CASA HUERTA SAN PEDRO, PUENTE PIEDRA '4000421 MAYOLICA 32X52 FLOWER GRIS COM 1.67 CELIMA 83.50 m 50 cajas DESPACHADO
31 ROMASA S.A.C AV.FSCO.J.DE LUNA PIZARRO NRO.130 LIMA L 4000324 PISO 45X45 URBAN NOGALINA COM 2.03 CELIMA 136.01 m 67 cajas DESPACHADO
32 M. ELECTRO S.A. Cal. Victor Reynel Nro. 797 '0206002 MAYOLICA 32X52 BLANCO BRILLANTE  EXT 1.67 CELIMA167 m 100 cajas DESPACHADO
33 CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.ACAL.CAMINO REAL NRO. 1801 INT. A4 '0207376 PISO 45X45 CEMENTO PLUS PERLA COM 1.62 CELIMA113.4 m 70 cajas DESPACHADO
34 FERRETERIA EL SOL S.R.LTDA Av. Tupac Amaru Nro. 6112 '0207584 PISO 45X45 CITTA ARENA COM 2.03 CELIMA 162.40 m 80 cajas DESPACHADO
35 RAGEN S.A. Av. Aramburu Nro. 166 Int. 2b (Costado Hospital Fap) '0207225 PISO 45X45 CONCRETO HUESO COM 1.62 CELIMA 162 m 100 cajas DESPACHADO
36 ROMASA S.A.C AV.ALFREDO MENDIOLA NRO.1001 LIMA LIMA S '0207569 PISO 45X45 COPAL CARAMELO BRILLANTE COM 2.03 CELIMA243.6 m 120 cajas DESPACHADO




Anexo Nº 3 Nota de Crédito por rotura y demora de entrega del producto 
 




Anexo Nº 3 Manual de implementación programa 5S 
 
MANUAL DE IMPLEMENTACION 
PROGRAMA 5S 
 
PRESENTACION DE LAS 5S  







MANUAL DE IMPLEMENTACION 
PROGRAMA 5S 
 
¿Qué significan las 5S?  
Las 5 S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van 
todos en la misma dirección: 
 
1 SEIRI CLASIFICACIÓN 
2 SEITON ORGANIZAR 
3 SEISO LIMPIEZA 
4 SEIKETSU ESTANDARIZAR 
5 SHITSUKE DISCIPLINA 
 
SEIRI, CLASIFICACIÓN  
¡SEPARAR LO QUE ES NECESARIO DE LO QUE NO LO ES Y TIRAR LO QUE ES INUTIL! 
¿Cómo? :  
- Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo. 
- Entregar un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área 
de trabajo. 








MANUAL DE IMPLEMENTACION 
PROGRAMA 5S 
 
Ejecución de la clasificación 
El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los 
elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de 
oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 
acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o 
eliminar.  
Identificar elementos innecesarios: 
 El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse de los elementos 
innecesarios del área, y colocarlos en el lugar seleccionado para implantar la 5 S. 
En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas:  
- En esta primera S será necesario un trabajo a fondo en el área, para 
solamente dejar lo que nos sirve. 
- Se entregara los formato para realizar la clasificación, donde se anotara la 
descripción de todos los objetos que sirvan en la área y se anotara todos los 
objetos que son innecesarios en el área. 








MANUAL DE IMPLEMENTACION 
PROGRAMA 5S 
 
Se obtendrán los siguientes beneficios: 
- Más espacio.  
- Mejor control de inventario. 
- Eliminación del despilfarro. 
- Menos accidentalidad.  
 
SEITON, ORGANIZAR 
¡COLOCAR LO NECESARIO EN UN LUGAR FACILMENTE ACCESIBLE! 
¿Como? : 
- Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: 
- Seguridad / Calidad / Eficacia. 
- Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no 
estorben. 
- Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, 
que no se deterioren. 
- Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 









MANUAL DE IMPLEMENTACION 
PROGRAMA 5S 
 
Ejecución de la organización 
Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 
fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 
Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los controles 
de los equipos, instrumentos, expedientes, de los sistemas y elementos críticos 
para mantenimiento y su conservación en buen estado. Permite la ubicación de 
materiales, herramientas y documentos de forma rápida, mejora la imagen del área 
ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora el control 
de stocks de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de 
trabajos. 
En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control 
visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la 
información. 
Orden y estandarización: 
El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 
completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 
La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y 
procedimientos, a continuación se entregaran ayudas para la organización. 
Pasos propuestos para organizar: 
- En primer lugar, definir un nombre, código o color para cada clase de 
artículo. 
- Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de su uso. 
- Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el 
- Colocar etiquetas visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la 











Se obtendrán los siguientes beneficios: 
- Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u objetos de 
- trabajo, economizando tiempos y movimientos. 
- Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que 
- hemos utilizados. 
- Ayuda a identificar cuando falta algo. 
- Da una mejor apariencia. 
Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, sé está en condiciones 
de empezar a crear procesos, estándares o normas para Mantener la clasificación, 













¡LIMPIAR LAS PARTES SUCIAS! 
¿Como? : 
- Recogiendo, y retirando lo que estorba. 
- Pasando la aspiradora. 
- Cepillando y lijando en los lugares que sea preciso. 
- Eliminando los focos de suciedad. 
 
 
Se obtendrán los siguientes beneficios: 
- Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones. 
- Menos probabilidad de contraer enfermedades. 
- Menos accidentes. 
- Mejor aspecto. 











¡MANTENER CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE ORDEN, LIMPIEZA E 
HIGIENE DE NUESTRO SITIO DE TRABAJO! 
 ¿COMO? : 
- Limpiando con la regularidad establecida. 
- Manteniendo todo en su sitio y en orden. 
- Establecer procedimientos y planes para mantener orden y limpieza. 
Ejecución de la estandarización 
En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a 
la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con 
la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas 
condiciones. 
Estandarización: 
Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas 
precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo 
lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance 
de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para 
poder darle una solución. 
Se obtendrán los siguientes beneficios: 
- Se guarda el conocimiento producido durante años. 
- Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 
impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 
- Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de 
trabajo. 










¡ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5 S EN NUESTRO SITIO DE TRABAJO 
Y A RESPETAR LAS NORMAS DEL SITIO DE TRABAJO CON RIGOR! 
¿COMO? : 
- Respetando a los demás. 
- Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de trabajo. 
- Llevando puesto los equipos de protección. 
- Teniendo el hábito de limpieza. 









Anexo Nº 4.Documentos para validar los instrumentos de medición a través 




CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Ingeniería 
Industrial de la UCV, en la sede de Lima Norte, promoción 2017,  requiero validar 
los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaremos el grado de Ingeniero. 
 
El título de mi proyecto de investigación es: Aplicación de las 5S para mejorar 
la productividad en el almacen de la empresa Romasa S.A.C. San Martin de Porres, 
2017. y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despedimos de 




                 ________________________           
                                    Firma                                                             
                         Apellidos y nombre:                        
             Valladares Rodríguez Bryan Idriss    

























Anexo Nº 8 Reporte turnitin  
 
